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TEMAS SOCIALES % LA CONFERENCIA DE SPA 
SANTANDER.-Año VIL-Núm. 2.172 | 
FICCIONES Y REALIDADES 
E L "LABOUR PARTY" Y E L 
BOLCHEVIQUISMO 
En 'os últimos d ías del pasado mes de junio celebró en Scarborough su 
Congreso anual el partido laborista inglés . 
Por d é m á s interesaete fué el Congreso. Sus diseosiones versaron sobre 
la organizaf ión de huelgas para alcanzar fine» polí t icos, sobre la actitud 
de lo^ trabajadores ingleses hacia Rusia, *obre la conveniencia d", afiliarse 
a Ui Internacional de Moscou y sobre la independencia de Irlanda, Egipto e 
liulifii, temas a cual más interesantes, no sólo para la opinión inglesa', sino 
¿ambién para la de todo el mundo. 
Para E s p a ñ a particularmente lo sucedido en- el Congreso del «Labpnr 
i'iirty» tiene excepcional importancia por su contraste con lo acaecido en el 
Ctongreso del partido socialista obrero español . 
Consciente el partido laboiista de la necesidad de sen"'ai' bien 'as premi ' 
sas antes de tomar acuerdos lan transceiuientales como los que iban a recaer 
sobre Husia y la adhesión a una de ¡as internacionales creyó oportuno, dada 
ia iliversidad de noticias, a veces contradicarias, que de Rusia se ten ían , 
enviar una delegación que después de haberlo visto sobre el terreno i n f o i " 
niara al partido de las condiciones'en que el régimen sovietista se desenvuel-
ve y por consiguiente de lo que significaría realmente la adhesión a la In" 
li)nia(¡(i(¡nal Cq/munistín. 
lU'.mcsó de Rusia la delegación del «Labour Pa r ty» y de los «Trades 
tfírfoñs» y presentó al Congreso una Memoria de lo que había visto y coinpnr 
bsdo y una c a m mensaje de) propio Leníne para el Congreso. 
La Memoi ia , ex-tensa para poder ser t r a ída íntegramente a estas co-
lumnas, decía, entre otras cosaíi no menos interesantes, que en Rusia no hay 
alihientos,. ni copas,.ni calzado; que los tranispo^es están desorganizado.s 
hasta tal punto que no existen con valor eficiente; que e1 terror rojo lo domi* 
na todo y que la cifra ofic;al de víct imas, 8.500, ê  una irrisión si se la conr 
para con la de la realidad; que sólo e' tenor y la 'irania más desenfrenados 
que se ejerce desde Petrogrado y Moscou pueden sostener el actual régimen, 
pues 'a poblafión rural y parU1 de ja urbana son contrarias al comunismo, 
que sólo tiene 000.000 afiliados entre los ciento y pico de millones que tiene 
el paíís; que e\ tifus y la malaria diezman la población ha^ta el punto de que 
pasan de un millón los enfermos sin medicinas y sin médicos. Contírmó. asi-
mismo, la delegación la supresión efe Ja jornada de ocho horas y del dere' 
cho a la huelga y el procedimiento de obligar por medio del hambre a una 
.supei-producción, disminuyendo los bonos alimenticios a aquello^ obreros 
que. a juicio de los soviets no producen lo que debieran. 
Xo hay litiertad ,de Prensa, n i de reun ión ; no hay ni siquiera una dic-
'a luía del proletariado; hay una diciadura, mistress Snowden lo dice en el 
informe, de cien individuos del par ' ido proletario y de esos cien seis desde 
Moscou ejercen despóticamente el poder. 
El presidente de la delegación ha formado de Lenin este juicio: «Es no 
solo un ciego por la obsesión con que-se adhiere a sus proyectos, sino que 
está terriblemente equivocad'oi.» 
l>to es una a manera de resumen de la Memoria de la delegación in* 
glesa. 
Respecto a la carta mensaje que Eenin mandó al Congreso para dé-svir-
tnar e' inlonne de la delegación, poco hemos de decir, pues en ella, unaP v e 
ees velada y otras e la raménte , se confi n í a todo Jo que dice la Memoria de ]fl 
di legación. .Sólo liaremos notar que se lamenta de que «en la Gran Bretaña 
no haya el menor j .art ido comunista» y que afirma que «entre lo* delegados 
ingleses hay algunos cuyas opiniones no son la* de la clase obrera, sino 
unas muy semejantes a las opiniones burguesas de las elides explotadoras» 
M. B. DE LA PEDI»AJA. 
LA LIGA DE NACIONES 
Aplazamiento de la sép-
tima Asamblea de San 
Sebastián. 
l.i-udi'esV—Un telegrama /df -ÍJI Aficiuña 
Reuther, dice que ia séptiéia asamblea de 
la y g a de Naciones que va a cejebrarse en 
san Sebastián, ha sjdo iipiazada hasta el 
día 30 del mes actual. 
UNA CONFERENCIA 
Las intemperancias de 
Largo Caballero originan 
incidentes. 
Vailencia, 16.—Anoohe, en el local! UP la 
«Gonst iwlora ^^jlenciana^ din ima conre 
rencig ftl ex diputado socialista Laiko Ca 
hallero. 
F,a sala estaba ^amletamente llena, 
pe antemano existía 'a ^ p r e s i ó n de qui-
habr ía incidentes, \ \ eji elecíd, así opurfió. 
Largo C.altailero ê 0(-u ] ;ú <l,d lenorjsim 
jV dijo que es la úñica anua que los obre 
l Himadub la rtM.lan i . . i i d d Reglamento ros pueden esgrimir para defenderse de los 
por que; ha de regirse l a Asociación, se pre- pqtrouo», qué les niegan mejoras 
vüen.- a iodos jos asociados que e) p r ó x i m o ! Los penodislas—ailadió—m. deñenden el 
Asociación de inquilinos. 
domingo, a las once de la mañami . se ce-
U&rará la junta general, para tratar la si-
guiente 
ORDEN BEL DIA 
.1." \p i i i t i f i e j ó n del Reclámenlo. 
2.° Ratfflcáeión de la Junta directiva, t 
Está t^nmisión . organizadora aspara que 
todos ios asociados asistan a dirbo acto. 
que se celebrará en «El Alcázar», a- la hora 
anunciada.—T,a Cornisi^u.. . 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvx^^ 
Ricardo Raíz de M ó n 
CIRUJANO DENTISTA 
de l a Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tre« a seis. I 
terrorismo para poder intervenir en la po 
lítlca y Gon^eguir de este modo ( argos \ 
prebendas. 
Joaquín Lomiiera Camino. 




Especialista en Partos, Enfermedades de la 
Mujer, Vías urinarias. 
Consulta de ddez a una y de tres a cinco. | 
AMOS DE ESCALANTE, 10, l . " - - T E L . 278 
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CIRUJANO TOCOLOGO 
Parto» y enfermedades da la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono. 7 -1^ 
| Ai] oír ^sla-s palahrUá los periodistas que 
' hac í an ínííwmacion del ado In t^rn ímple 
ron, protestando, y cambiándose frases un 
tanto dura*. 
El públ i io tomó parte en e] incidente, 
dividiéndose en dos bandos. 
Como los án imos estaban muy soliyiantí) 
dos, la Policía intervino, despejando e! lo 
cal. 
En la calle se formaron nutridos Rni|)(,s roncamienios UGe 
y hubo ocasiones en las (pie flEjgunos llega fi„ í'̂ 'UlSe reí̂ e5 
ion a las manos. 
La fuerza pública dio varias cargas. 
Largo Caballero saüó del local rodeado 
de algunos eorrelmionarios. 
L A R A I Z D E L 
Aunque a machos les parezca que el ca-
mino so les pone muy cuesta arriba, t endrán 
que i r hac iéndose a él. 
Los tiempos han variado mucho para que 
pueda suponerse que las clases directoras, 
que las clases acomodadas, que todos los in-
ííuyontes en los distintos ó r d e n e s de la vida, 
van a poder seguir viviendo como lian v iv i -
do la mayor ía de esos elementos hasta alio 
ra, esto es: con notorio olvido (a las veces 
hasta con desprecio) de la clases dirigidas, 
le las clases inferiores, de todos los necesi-
tados. No se puelen cerrar los ojos a la clara 
luz del med iod ía con el deseo de viv i r en la 
más absoluta obscurida I , pues el sol, en 
SÍUS radiantes esplendores, traspasa nuestros 
p á r p a d o s para darnos la prueba de que sigue 
reinando en las alturas contra nuestra necia 
obst inación. 
Y antes de seguir adelante, convendrá ha-
cer presente que, merced a la bondf^l del 
señor director de EL PUEBLO CÁNTABRO, 
que nos ha concedido au tonomía en el pe-
riódico, vamos exponiendo on él ¡deas per-
sonal ís imas y principios y conceptos que, 
en realidad, no sabemos si enca ja rán en los 
propósi tos , en el ideario -como ahora se 
dice—de EL PI EBLO, aunque creemos que 
sí, por atenerse esas ideas y esos principios*] 
y conceptos al orden m á s ' a b s o l u t o y a la 
moral más austera. Pero bueno será por si 
alguien quisiera oponer algunos reparos a 
nuestra labor hacerlo \er (!« este modo, 
para que no pueda exigirse a nadie respon-
sabilidad alguna acerca de lo qqe solamente 
es obra nuestra, de nuestro exclusivo p -nsa-
tniento, siempre respetuoso con todos. En 
d dorido, el pobre y el necesitado, acaso 
agradecieran m á s - b i e n puede afirmarse--j 
unas palabras de amor que a sus oídos des- < 
lizara el poderoso con ternura fraternal, quej 
M A L TERMINAN LAS SESIONE1 
CORDIALMENTE ' 
LA ULTIMA SESION 
Spa (olicial).—La Conferencia se ha re-1 
el oro enviado por él, por conducto de su ¡ uni(lo €n pienlaria. 
criado, a manos de todos ellos. Si lo dudá i s , 
ricos, es que desconocéis el corazón del po-
bre, y si le desconocéis , ¿no tendré i s que 
culparos a vosotros mismos?... ¿Le habé i s 
consolado alguna vez?.. ¿Le habéis aconse-
jado con hil/.ura?... ¿Habé i s r e s t añado sus 
heridas?... ¿Habéis enjugado sus lágr imas?. . . 
¿Qué actos de caridad personal habéis real i-
zado?... {Ahí, si hubierais hecho alguno, hu-
oiorais visto cómo vuestro corazón saltaba 
dé gozo en el pecho, y cómo vuestra mam» aliados su pr'ot 
*e abr ía después , sin esfuerzo, ca r iñosa y tos delegadOí 
espléndida. . . 
Pero nada de esto habé is realizado, o lo 
habéis realizado muy pocos; y, sin enjbargo, 
la naturaleza humana os ha dicho: -El-pobre, 
el « brero, el necesitado, es vuestro- igual; 
amadle como a vuestro iguala La antigu i 
ley de Moisés,, os dice más : «El pobre, el 
Obrero, el necesita lo, es vuestro hermano: 
anudle como a'vuestro hermano» , y el Evan-
gelio, más expresivn todavía, os dice: «Amad-
le como vosotros os amáis». ¿Os parece poco 
claro; poco mr riinante lodo esto?... Pues aún 
podremos deeiros más . l'odremOs deciros 
que el divino Maestro se. expresó así: «El 
oltiero, el pobre, el necesitado, soy yo; yo, 
vuestro l)ios.„ Lo ttiue hagáis al obrero, a mi 
me lo haréis; lo que rehuséis al-pobre, a mi 
me Ib rehusare i s» . 
V ante esto - seamos sinceros, s e ñ o r e s -
;,dc qué linaje superior procede el poderoso , 
M. de la Croix propuso el i,0inb 
j do una comisión integrada por (|0/'nil 
¡ dos de cada potencia, que se reua. ] 
El presidente, M. de la Croix, anunc ió ve cu Ginebra, para examinar |a 
que se iba a dar lectura a la respuesta de ción alemana, en relación con la/"1! 
los delegados alemanes al protocolo que se' cienes. ^ 
les entregó anoche. | Rindió un homenaje al espíritu A 
El doctor Simón leyó el texto de la con boraciOn de los aliados, para ts\J^ 
testación, con algunas rnodifteaciones al equilibrio económico europeo. 
UNA F.NTRFAÍSTA 
Spa.—Ha terminado su labor i,-, 
una palabra-ju^otros, en EL PUEBLO CÁN-' para que so envanezca hasta el punto de des-, 
1 preciar, o solamente de olvidar, a su igual , ; 
a su hermano, a su Dios?.. ¡Ah!, si 'se co-1 
nocieran un poco m á s de lo que se cono-1 
ceu los sagra los libros; si on vez de leer i 
con taqtemente las revistas de «sport», o las \ 
novelas quewe lanzan diariamente al merca-
do, l eyéramos de vez en cuando-s iquiera 
«para ver lo que dice» -la santa Biblia, de 
cuán distinto modo h a b í a m o s de proceder. 
Porque de poco vale el sostener que somos 
caballeros cristianos porque cumplamos con 
los preceptos pascual y dominical, porque 
no asesinemos, ni robemos, ni seamos unos 
públicos licenciosos... si no atendemos a las 
protocolo. 
Los aliados se retiraron para leer el do-
cumento. 
A l reanudarse la sesión, maninvieruii los 
ocolo. 
os alemanes se retiraron, a | u 
vez,."para estudiar una contestación definí 
Uva. 
A las odio de la.noche se reanudó la se-
sión, informando los alemanes gpe e s i a l ' M i 
dispuestos a firmar el tratado con algunas 
"reservas referentes al aittcnlo 7.° y ú ' i imo, 
relacionado con la ocupación por parte efen 
los aliados de nuevos territorios eil la roen 
e.a del Ruhr, eslajM'i ida como SapClÓn para 
ej-uaso de ¡pie Alemania no cumpla el COÍñ 
promiso de entregas de earljón. 
M. de la Croix a. ,.pió la propo^j. inn al.-
mana. 
Millerand -y I-^oyd George dijeron que 
las resri vas no disminuían en nada la eje 
eiición de las sanciones, pues se iraiaba so-
lamente de ejercer una aeclán COTO o respOO 
sabilidad. 
Hl doctor Simón reconoció el espiiim de 
conciliación de la Conferencia. 
l 'ABRo, ocuparnos la tribuna lil>re. 
Hecha, ñe hoy para siempre, esta aclara-
ción, continuamos 
Peeímno-' qUe no sejuieden cerrar l"s ojos 
• la L ' , y a ñ a d i m o s ahora que los aconteci-
mientos de carácter social se n -s vienen en-
cima con un empuje, con una rapidez, con 
un tan negro aspecto, q u é ciego será quien 
ao lo vea. E l señor CierVa—lo dijo no hace 
mucho—ve que se cierne la tormenta en el 
imbiente; que el cielo, m á s que de tempes-
cad, muestra señales ífe hecatombe. (Jambó, 
Mella y Maura, lo dijeron en las con Tere.¡cías 
irganizadas por «El Debate>. Primero que 
todos, lo hab'a diclío el Papa, en memorable 
documento, d i r ig iéndose al orbe católico, y 
hoy... nadie lo pone en duda. Sin embargo, 
hay una clase (pie permanece indiferente' 
confiada, tan confia ía que, según expres ión 
del señor Maura, no quiere darse cuenta de 
pie, mientras se banquetea en el primer 
piso, se está preparando la bomba explosiva 
m el a lmacén. 
¡Ah! dice esa clase -el tiempo y la 
Guardia c ivi l lo a r reg la rán todo. Los deaba-
jo son insaciables, no están contentos nun-
ca. Cuanto m á s It:..: dan, más quieren. Son 
protervos, rebeldes a tnq i ley y a toda auto-
ridad. 
No vamos a examinar hoy los abusos y 
iemasfas del pueblo; acaso, en gran parte 
le sus exigencias, sea excesivo; acaso abuse 
de su unión y de su fortaleza; pero quienes 
lo censuran desde arriba, muchos de los que 
componen la clase alta, no se dan cuenta dé 
que han sido ellos los primeros revoluciona-
rios y, lo que es peor, que siguen siéndolo, y 
de los más peligrosos. 
El negro abuso y la fea codicia, el o l ímpi-
co desprecio, la falta de caridad y la ausen-
cia de todo amor en que ha permanecido la 
FORMIDABLE INCENDIO 
La Casa de Correos de 
Aranjuez, destruida. 
ela. 
Los plenipotenciarios aliados 
esta tarde una conferencia con los ,1 i 
ílos alen m u é s Ferrembach y Simón 
La entrevista duró desde las seis 
las ocho. 
LO QUE HAN ACEPTADO Los .\l.l.MJ 
Spa,—El .protocolo aceptado po,' 
manes consta de siete artículos. 
"En ellos se fija que desde.el prin^ 
agosto y durante un plazo de ^ 
Alemania entregará a los Goblgtiios 
.los millones de toneladas ilf radion, 
snali-s. 
Si al fin de la liquidación se comprd 
que Alemania no habla emrepado IQ, 
oarbón e^pullladio, los al'Laitp o^i 
irtievos territorios, bien sea en 1̂  j 
del Ruhr, bien en otro sitjo. 
También se esiipuja que los aliad 
nin un anticipo a Alemania, |mrai|ii(.j 
da atender ¡i la alimentación deiosj 
ros y ampliar las exportaciones, 
DE SAN SEBASTIAN 
Paso del cadáver del 
ex emperatriz Eugen 
POR TELEFONO 
San Sebast ian, 16.—A la.siliez' 
POR TELEFONO 
Madrid, 16.—A primera hora de la 
tarde se supo que b a b í a estallado un día , en el expreso, que vino 
formidable incendio en la Casa de Co- cuarto ^ bom de retraso, llegó el| 
d e m á s obligaciones que noa i i t íponeñ las le- rrecs de Aranjuez. ¡ dáver de lai que en vida fué empai 
ves de Dios y las leyes de la Iglesia. Y cons- i . , n n t i r á a fué n y
te—porque siempre hay lenguas murmura-
doras—«jiie no pretendemos poner paño al 
pi'ilpito. 
Es preciso cumpl i r el Decálogo, la ley na-
tural y obrar con arreglo a las más puras y 
sanas ideas... ¿«Jue q u é cosas se nos ocu-
rren?.. r-,tíiie adónde vamos a parar?... ¿Que 
a qué viene todo esto?... 
Si somos cristianos, si tenemos fe, si cree-
mos ou la j u s t ü i a divina, ¿a que vienen esa < Almíbar, frente a' depósito de 
pregunta-?,.. ;,Vs que se tiene por IÍOIIOV por i . I n t p n d í ' n e i n v ¿ r a ÍIP r i 
i n u j i - a t o este artículo?... ;.Es que no se deben ®f .ia ' "^nucnt la. \ ( ta (le Ci 
La o ci  confirmada» más tai* de los franceses, doña, Vic'onaM 
de, pero sin detalles. ; "¡a . 
Se ignoran 'as causas del siniestro Anies de la hora oficial de 
y mm ainente se sabe que adqui r ió ^ oonvoy se liallabaui en el 
grandes proporciones desde los prime- ^eina doña María Cristina, el inl 
ros momentos, liabiendo quedado to' «-Ion Alfonso, la señori ta Martínel 
ialiiien<e tiestniído el edificio. doctor Va»rela, señor marqués de 
Este estaba enclavado en Itu calle del "c ' l lon' , señor duque de Medina| 
víveres gobernador c i v i l , alcalde de San S 





tratar estos tomas desde el punto de vista <,, , , , niouenna. 
ayángóKco?.,. ¿Es que estamos anticuados. I-'uerzaiS del 
púb ' ico, en el que se hallabíimiii 
reginyento de .María j'.^nte representada la clase aristi , 
tren paro en la estación el'ie 
eglamentafl'io y durante él 
¿Poro la ley do Dios no es de una vigencia el incendio, pero tropezaron con la es- íl0 el precinto y abierto el turgo 
constante?... ¿Es que hay que i r a r r inconán- Casez de agua y todo fué im'itil, ronsi ' ^ viene ^ cadáver , 
dola?.. ¡Ab, señores , nos ate. ran LOS IIKCIIOS t,uiert(jg tan ^ólo aislaHe i Kste va en soberbio féretro y 
^ " u ^ e S S ™ ^ " : - , Oon.igug al edificio .le Correos y T e - ' ^ n se halla « . l u t a d o rigw» 
vivimos totalmente olvidados de, uios, ¿es légrales e s t á n instalados un a lmacén 1<A Glero ,le ia- parroquia uei 
posible quo nos asuitemos de quéfodp selb de mercer ía v una administracióri de Pastor, qjue acudió con cruz alz 
mayor ía de los afortunados, de los podero-, lleve el diablo? 'lotería*. - r ezó un responso, que fué eSCUC 
Si el mundo tiembla en sus bases, es por , Los vecinos de ¿ s casas inmediatas í>or l a Reilia y autoridades. sos, de los pudientes, con relación a los des-heredados de la foituna, durante mucho 
tiempo, durante muchos años, lian engen-
drado, ientamente, on el corazón de los obre-
ros, el odio irascible que alienta hoy en sus 
pechos, la savia venenosa que nutre sus 
ideas. Por haber vuelto la espalda la mayo-
ría de los de arriba a la ley natural, por ha-
berse burlado de la ley de Dios, por haberse 
desentendido de sus principales deberes so-
ciales, por haber sembrado vientos... comién-
zan a recoger tempestades. Las leyes de la 
moral, como las leyes físicas, tienen su lógi-
co y natural proceso. No va a ser el orden 
espiritual de peor condición que el orden de 
la materia... 
El suponer, como acaso llegaran a supo-
nerse no pocos poderosos, que con destinar 
unas monedas para limosnas, con asistir a 
un baile de candad, con recoger unos bille-
tes en una tómbola benéfica, con suscribirse 
para el sostenimiento do una Casa-cuna o de 
un Hospital... se iba a resolver la cuestión 
obrera, ha sido una candidez de las mayores. 
Aparte de que el concurrir a una gran fiesta 
para (livortirse, con el pretexto deque los 
rendimientos de ella son para los pobres que 
•ceu en sus desventuras, es 
desalojaron sus viviendas. 
de lo menos cristiano que puede idearse. E l 
Terminado el responso, se prw] 
¡de nuevo a cerrar y precin'ar 
gón. 
Al c adáve r le fueron rendidos w 
ñores dispuestos por el Gobierno: 
haberse apartado de la buena doctrina, de lia 
doctrina redentora. Pór esta misma causa ha 
roto el obrero con toda disciplina, con todos | • • 
aire deberes morales... -..Conque no hay Dios D I £ | 7 2 l n CA T n n r * o 
—se ha dicho ni otra vida, ni más premios, ¡ i í O £. O U C l U l U O i 
ni más castigos que los de a q u í abajo?... 
Pues, ¿por quó.no bo de sor feliz, va l i éndome . Se ruega a lodos los S-IIOIVS empleado», Á . ' " . . . ' | ' ^pP |ns ,ma 
de la tuor/.i, va (pie no puedo serlo de buen acudan esta tarde, a las sieic, a hi plaza Cd odíl40í^ n á c e n o s mw 
grado?...- V esto és de una lógica i r rebat i - ' de Toros, con objeto de recibir insitruccio ('el regimiento de Sicilia, 
ble... ¿Hay por ahí quien pueda impugnarla nes. ¡ Aandera enlutada y con la Bami 
con fortuna?... Por la Caridad de Sanlander, el Secre m ú s i c a a c u d i ó al a n d ó n . 
i n estado político dice Chateaubriand W o . | Duriunte la na ra da redamen4^ 
en qué algunos individuos tienen millones j - — — — — t ren balaron del boche en que ve 
de renta, mientras otros se mueren de ham- ' ! • ' 
bre, no puede subsistir cuando en él no exis-
to ya ia fe, con sus esperanzas ultramunda-
nas, para explicar él sacrificio.» 
Dad al pueblo que trabaja y sufre la 
creencia de un mundo mejor, y p e r m a n e c e r á 
tranquilo, y será paciento... La paciencia es 
hija de la esperanza. Sombrad, pues, el Evan-
gelio en los pueblos.» 
¿Sabéis qu ién habla así? Víctor Hugo, en 
su cClaudio Cueux 
V 
padre! 
_ • _ ' . i 't-en, bajaron il.-l coche en 
H o m e n a j e a ^ U n m a n d O aoompáñando el cadáver de ^ 
c a r i ñ o s o . peratriz, los individuos de lafail! 
que eran los señores duques de 
ASAMBLEA GENERAL 
El Santo Cristo de 
Limpias. 
Mañana, domingo, a las doce de la ma 
ñaua, se verificará en e| Palacio episcopal, 
/ bajo la presidencia del señor obispo, una 
asainblea general, para tratar de fo's béChOS 
que de ü ig i in ¿lempo a esta pa,fte vte^eii 
sucediéndose en Ja iglesia parroquial de 
Limpias, donde se venera la ifnagen del 
Santo Cristo de la Agonía. 
Nnrsiro direclor agradece proíiindainenio 
al seóor secretario del Obispado la aleu-
i [óii que CÓn el ha tenido, invitíindoV pa 
ra a!>istir a tan importante acto. 
Del veraneo regio. Música y Teatros. 
HIPODROMO DE BELLA VISTA 
Grandes carreras de caballos 
Domingo, 18 de julio, a las tres y media de la tarde 
GRAN PREMIO-MEMORIAL SANTO MAURO 
60,000 pesetas 
6 p r u e b a 8 » 6 i . O O O pesetas en premios 
LOS INFANTES 
sus Altezas Reales los infames don Car 
los y doña Luisa estuvieron ayer en la Rea] 
posesión de la Magdalena. 
Por la noche asistieron a la representa 
ción del Teatro Pereda, siendo ovacionados. 
Los infantitos estuvieron por la m a ñ a n a 
en la caseta Real de la primera playa del 
Sardinero, y pasaron la tarde en la finca 
Valdenoja, "propiedad de don An^ej Péréi 
PARA LA JORNADA RUGIA 
Por la línea del ferrocarril del Nprte y 
para atender los servicios propios de la 
jornada regia, llegaron ayer a Santander 
80 guardias civiles, 40 de Infarttería y SO de 
caballería. 
Se les d i ó alojamiento eu Pl local de la 
Exposición. 
VVVVV\AAA/VVVVVW\aVVV\\̂ V̂V\AAÂ VVWVVŴ  
La eorrcsptndencle polifen y | l »^»r ! s 
La Guardia civi l alojada en el pabe- ae f ^ / ^ d a , Tainames y ^ 
llón Exposición recibió orden en el d ía fom e ?€ Mopa! y el secretario 
de ayer de trasladarse al barrio de la lñrTáe} la e* emperatriz. 
Albericia, donde se había amotinado . Todos ellos saludaroii y co 
el vecindár io , pretendiendo prender P.on Ia Reina luadre dona Ma 
, fuego a la casa habitada por el í n a t r i - . t m ^ aloalde de San SebastiáiiJ 
Zaragüe ta , cumpliendo 
adoptado por el Ayuntamien]0 
costumbre el maltratar a su esposa y 
a(yer la propinó una gran paliza, lo 
que dió origen a la indignación del ve* 
cindario. 
Con la llegada de la Guardia civil se 
calmó la excitación de aquellos veci-
nos. 
La Benemérita detuvo al esposo agre 
sivo y le puso a disposición del Juz-
gado. 
«LAS (IRANDES FORTUNAS. 
Esta obra, original de los señores Arni 
ches y Abad, estrenada anoche en el Tea 
tro Pereda, fué un gran éxito de risa. 
No nos parece propio decir más , porqui 
creemos haber dicho lo suMcjeuto. 
• Cada tipo es un chiste y cada situación 
un arsenal de gracia, y como resulta qut 
la compañía de Catalina Barcena interpre 
tó ta obra admirablemenre, las CAt&ájadas 
se oiriaii anoche en Koenigswiislerhauseii. 
Lilis l'cña hizo un lioljviano qué ni los 
auténticos. 
A ¡a fundón asistieron los infantes don 
Carlos y doña Luisa. 
El ministro de la Go-
bernación. 
En el tren correo de Madrid, llegará hoy 
a Santander, el ministro de la Gobernación, 
señor Bergamín. 
Pe rmance rá en esta ciudad do» o l i e s 
día* acompañando a su /nuii l ia. 
LA CAMPAÑA TERRORISTA 
Vista de una causa. 
POR TELEFONO 
oviedo. 16.—En la Audiencia ha comen 
zado ía vista de la causa sot-uida contra 
cuatro sindicalistas, autores de I co.ocacidn 
ríe una bomba en nn garage. 
P á í a presenciar la vista de la causa han 
llegado numerosas comisiones y toda las 
directivas de las sociedades obreras de Gi-
jón. 
Los procesados han declarado negando su 
pariicipación en el hecho y manifestando 
que si a! principio dijeron que eran cul-
pables fué \> iv que les oblign la Guardia 




Mnnp^Tiun monio Atilino Ricondo Abascal y Nata- - ^ ^ - — - c}m 
f. o . s T i i u , Jaivas.Escandón. . a n a ^ ! 
Según parece, el Ati l ino tiene por ,aí01-" 
ú n m h r f i . p.\ m«í to*tar n « , acnnci Pésaane al señor d iu íuedeA »» 
A la hora oficial partió el ^ 
la frontera, rindiéndote 
reglamentarios la compaalía fle 
mien'to de Sicilia. 
A CONFESION DE PAUTE 
Leu 
Copenhague.-Telegralian ^ 
en la Asamblea panrusa «'e ,,,, M 
( olas que actualmente se ,,elel)r¿so d 
Lenjn ha pronunciado un ' " f ^ d » ^ 
durado una llora, y en el ''i;f',ift ^vi' 
Un discurso de 
Notas de la Alcaldía 
Los tranviarios. 
Para aiyer tenía citada el alcalde se-
ñor Pereda Palacio a la Comisión de 
ciiire otras cosas, que la ROS» 
i guerra contra prtl̂ npUsia 
pulsar a Wrangel de su base. 
ocui'.tado qué. a pesar de 10 * la piis' 
res, la .situación era grave « ¿0?* 
vletista, y que para lenei" "^prel»0 
pleto era'necesario ÍM al"'-",flnos, 
fuerzas de todos l o s ^ u ^ U 
Relojería 5¿? 
"Í todas clases y LyeL 
plata. Plaqué * J ^ f 0 
de libertar a Lituauia y a 
ocupadas por Polonia. pusi» 
tranviarios para W con eUa'lo r t f . £¿S®^'It^T$*£3k 
ferente al conflicto planteado. paz con Polonia; pero 'inicJ¿5 | 
Aunque el alcalde estuvo esperando obreros y campesinos polac . 
a referida Comisión, ésta no hizo acto Gíiól™> . ,„ necesi^J 
de presencia. 
Aceite de tasa-
Tamhién comunicó el alcalde a los 
peijiodist-as (fue se habían recibido 
170.000 kilogramos de aicerte de tasa. 
Añade que serían distribuidos entre 
el vecindario por medio de bonos que 
la Alcaldía en t r ega rá con propósito de, i 
que cada comercia<nte expenda al púWi Relojes de to'das clases y ^ 
có la cantidad precisa de litros de acei1 plata, plaqué y 
















































EL MOMENTO POLITICO 
En el próximo Consejo se so-
lucionará la cuestión de las 
tarifas. 
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BERG/UIIiN Y LA M AN*.().\l I M I >A1 > 
Madrid, 16.—Las periodisias quo tkactni 
jnfornia*'*"1 t u >'l Min iMf i in di- :i ( . o l r iun 
nún progiinUitrun i-sm inaininai al .-cñur 
B ^ W 1 " ' " i'1''11 1'lia111" v i r i l . , wjcrjbiéii 
llOM ;ii»'i"'a «'«'I I ' l i i i n i i f la XhiiiCOitiími 
4ad. 
• __YÜ lo it'o lodo -contestó, pues no relm-
tenia- '^or el contiai-lo, lo aíi-onto. 
pjadif puedo decii- ron ra/.tui ipic coiiiue 
• mí manera ile pensar areiri i del pleito de 
ja Maneennnildad. Ni unn e: presidenic me 
na hablado ile eso- ¡isimu,', ni yu, p n r mi 
parte, le lie d idio naila. 
Bstndio el piohlnna r i m dc ten i in i i ' i i i d \ 
no tengo ainannriises. 
' Sería para mi más rúmudu HSOlihL' al 
•* díotatlu; per.) no lo hago, y asi puedo le 
: jier la seguridad de i p i < ' mi p i M i - n m i i til») 
/perinaneee ¡nciliio. 
B|f^ Tampoco puede decirse (pie la soinrion 
que de al pl-'iio liaya dr ha.a-iii ;i c^ios o 
- 'o l0-s otros elemenios. 
DKIE DATO 
B Kl jffe del Gobierno comen/ii esta maña-
¡Skna, su acosiunibrada conversación con los 
periodistas. iTiciendo que las noticias (pie 
"recibe <le Londres dan ciieuta de que lo» 
Beye^ Y fJ' infante don Jaime cont inúan sin 
novedad. 
El ministro de ja Guerra parilcipa que 
continua en Teluáu, donde stgue recibiendo 
numerosas pruebas de aléelo de iodos'Jos 
alememos iit i i ial(S de nnesiia zona. 
;; Esta m a ñ a n a babía visitado a Dalo el mi 
9 ¿tetro de Fomenio, para liablafQe de va 
yiotí asimios relaeioi'iados con las snhsis 
lene i as. 
Anunció que balita estado a despedirse' 
á ministro de Gracia y Justicia, señor con 
(J€ de Bugalla-!, quien marcl iaiá mañana a 
-Pamplona con objelo de pivsidir |a ÍIWLU-
•-j\ua'-ión del r.oiitjirso de Esiudios Vascos. 
: t a ciaiksiua tendrá lugar el dia 25 dtí] cd 
mente 
• Desean lo> eougresisias que vaya a l'am-
pjona e) Rey por esa íecba, y en caso de 
mfe no pueda, que lo haga el señor Dato. 
I Esic negó que marche boy a S-an Sebas 
káii, como ba dicho algún periódico, 
i No irá a ]a citada capital liasta el día 27; 
• Con objeto de saludar a las personas ijue 
han de celebrar la reunión de la Liga de 
'Naciones. 
' El jefe de] fiobjernó p e i niaueceiá ^ ho-
ras en la cajiilal de (iuijpi/.coá. 
BERGAMIN A SANTANDEB 
r.Esta tarde ha marchado a Saniandei e] mi 
TRASATLANTICOS ESPAÑOLES 
uisiio de la Gobernación, siendo despedido 
por el jele de| Gobierno, ej subscereiario 
y aJto personal del Ministerio. 
Los señores Dato y Bergamín conversaron 
•ii cante un cuarto de hora antes de partir 
el tren. 
LAS TARDES DEL PRESIDENTE 
El je le del Cobierno estuvo esta t arde bre 
vés mementos cu su despacho de la Presi-
dencia, pasando el. resto de aquélla en su 
domicilio, pues ("lebrahau su fiesta ono 
mastica la esbosa v una de sus hijas. 
POR PEDIR QUE NO SE QUEDE 
l ' l ministro de Hacienda ha recibido a una 
comisión de Valencia, presidida pm el al 
caMe. 
si l¡citaron los comisionados el pago de 
700.01)0 líeselas, que adeuda e] Estado al 
Ayuntamiento valenciano. 
' También pidieron vagones para taeilitar 
el transporte de !a "patata temprana y auto 
rízación' para exportar el arroz en < .-iscara. 
Bi] ministro les prometió facilidades para 
el transporte de la patata y en etianio $ 
los deruíis asuntos, contestó que 'os eatlj 
diaria. 
Por iiltimo, los comisionados le rogaro'. 
que interceda en la concesión de las pet¡ 
ciones que hicieron las fuerzas vivas d--
Valencia, para ceder él pantano de la Al-
bufera al Ayuntamiento. 
AUTORIZACION CONCEDIDA . 
I-I "Diario Oficial de1, Mtnisrerio de la 
Guerra» publica una Reai orden autor) 
zand'o a los jefes, oficiales y clases de tari 
Pa de la Penínsuila, Baleares y Canaria-, 
para asistir al Concurso de Tiro, que ha d 1 
reiehrarse en San Sebastián del 25 de agos-
to al io de'septiembre. 
BANQUETE AL AUTOR DE ..NEI THAÍ.IDA 
DES QUE MATAN» 
Se confirma (pie los Representan tés áiplo 
•nátlcos aliados, obseipiiaríin con un han 
quieté a! conde de Romanones, en el monP 
Igueldo, de San Sebast ián, como pvemio a 
»la actitud que don Alvaro adopló d.-sde el 
'prim ipio de la guerra, 
Adeinás le regalarán un alhuui, llrmado 
por todos los representantes. 
I" Al barupiete asis t i rá , especialniente ínvi 
tado, el señor- Lerroux. 
i También ha sido imi tado el alcalde de 
Biarritz. 
LAS TARIFAS FERROVIARIAS 
Se asegura que en el próximo Consejo d-
ministros se resolverá el asunto de las ta 
rifas ferroviarias, para que puedan Jas Con 
pañias aumentar el material. 
I y que estará abierta al público hoy y mafia y caniaíreros entendía a SU Vé2 (JUe po* 
' na, han demostrado las alumnas que saben día desembarcar en este puerto los 
honrar el Colegio. Seria prolijo enumerar ¿i u u / c J I w * » 
las precisas combinaciones, las bellísimas en él hab ían firmado la contrata, 
labores, nos primorosos bordados que acre La Comisión adudida hizo a la vez 
ditan de verdaderas artistas a las humii- entrega «1 marqués de Valdavia de las 
des religiosas que las dirigen. conclusiones fommhulas, entre las que 
Quisiéramos nombrar a las autoras de s> :n •' i m „ «nn Vi« 
.unas labores. CúyO gusto insuperahle v figUl^a: petición (le UD 00 por 100 de 
.trabajo esmeradamente pulido, han sido aumento en los sueldos, reconocimen-
ayer v seguirán siéndolo estos di as admira to de la Sociedad, jornada de ocho her 
1 dos por lodos; pero para ello t endr í a que y peticiones de orden intef 
, haoer una lista que a largar ía demasiado es • " 
-ta reseña , además de que sanemos que en . .. , . 
el colegio se euseña algo más qm todos, E; «Cns tma» m a r c h a r á a Bilbao— 
esbá primores: aprenden la verdadera bu- ' .según dijo el gobernador—Sin^ que ha-, 
inildad. 
Cuanto hemos dicho de las labor 
aplicarse a la sección de pintura 
en la que hay expuestos cerca de sesenta 
cuadros, figurando, entre ellos, cuatro ad 
njirables isódias dé) milagitoso Oris^o (dle 
Limpias, urna de ellas en gran tamaño, y 
cuva autora, acaso e| número uno de esta 
sección, la ha trabajado con gran cariño, 
para regalarla a una humilde ¡glesiuca de 
un pueblo humilde. 
Todas, profesoras y alumnas,- merecen 
un aplauso, y con estos renglones quere-
mos manifestar . nuestra gartitud y Cariño 
LOS CONFLICTOS SOCIALES 
Se reanudan las imposiciones 
sindicalistas en Barcelona. 
Noticias oficia|es. iíU Comisión arbitral qus envende en 
Madrid, 16.—En el ministerio de la di conflicto de los a lbañi les . 
Gobernación mamifestaron esta maña- La sesión fué muy laboriosa, 
na a los periodistas que los patronos Se efetudikron los antecedentes d!el 
. j y a carboneado en este puerto n i haya y obreros del ramo de construcción de conflicto, sé consultaron las comlicio» 
v dtbujo ,a l l j adü [at $!fga • l " * ' l,a,a Santanile!r Granada hab ían firmado unas bases nes y se seña la ron las nonnias p a i i 
t r a ía . 
EN SALLENT 
Choque de trenes. 
de arreglo, y, en su consecuencia, es» discutir la solución de la huelga y la 
taba resuelto el pleito que tenían pen- reanudación previa del trabajo, s 
diente. Respecto de este último punto, los 
También hai quedado solucionada la obreros hicieron algunas reservas, 
huelga de los tranviarios de Murcia. Las impresiones son muy buenas. 
En cuanto a las noticias que se reci* Nueva huelga." 
POR TELEFONO ben de Ríotínfo. contiinjaii siendo op- ^ . , s lo 0 . . , 
-Madrid, 17 (madrugada).—En Go- timistas. , V ' ^ , 0 ' Se han declarado en 
bernación han facilitadlo esta madru-, Mamifestó el ministro que hay inte- ? u ^ á lcs o o ^ o s tle la Campafiia As-
a las primeras y nuestro afecto y s impat ía gada un telegrama ai los periodistas rés en mantener la. desconfianza en ^ m n a por negarse la Empresa a rem 
a las segundas.- en e] que ^ dice^que en la estación de aquella zona, no obstante lo cual el lml , r a los obrerosdespedidos. 
Sallent ha chocado el expreso de Va- conflicto se halla en vías de solución. Incidentes en Azcoitia. 
lencia con un tren de mercaflicías. j Esto lo demuestra el hecho de que San Sebast ián, Ifi.—Dicen de Azcoi-
No se tienen detalles del accidente, el director de aquellas minas ha aban'1 tía que a consecuencia de haber inten-
F. L. 
Gustavo San Martín. 
" — . , , . í)ero se cree que no ha habido vícti- donado su actitud de intransigencia y tado trabajar algunos alpargateros, ee 
^cfoS niarcho a Gijon, donde niaS se aviene a parlamentar cun los obre- promovió un incidente porque varios 
alado dehm ivamen e, núes para ei iUga,r ^1 sliCeso ha salido ros y a hacerles algunas concesiones, sindicalistas trataron de impedírselo. 
Días pasados 
, se ha instalado 
I tro estimado amigo Gustavo San Mar 
t ín . -
El motivo de este cambio de residen 
, cia no es otro que el de haber sido de 
.signado Gustavo director gerente de la 
1 Agencia benéfica «La Propic ia» , de 
' Hijos de Ceferino San Mart ín, recien 
teniente instalada en la 
capital de Asturias. 
Quien 
un tren de socorro. 
Ecos de sociedad. 
entre otras el aumento de los jornalas- Intervino l a Guardia civi l para apa* 
en 75 céntimos diarios. ciguar los án imos . 
En vías de solución. Como éstos están muy soliviantados, 
Ferrol, 1G.—Han comenzado las en- 86 ha ordenado la concentración de 
trevistas entre la Constructora Naval ,a Beneméri ta , 
y el Comité de ulielga para llegar a la Nota patronal oficiosa, 
solución del conflicto. . 1 Barcelona, 16.—La Federac ión Pa" 
Las impresiones son muy optimi*- tronal ha, facilitado una nota oficiosa, 
tas en que hace constar que la huelga de 
Nombramiento de un Comité. 1 los o p é r a n o s de ta fábrica de pastan 
Se ha celebrado la sesión de ¿l&f para sopa no obedece a reivindicaoicr 
Viaje». 
En automóvil , y procedente de Ma-
mencionada drid, llegó ayer a esta capital la distin 
guida dama doña Mar í a Teresa Ahu* 
conozca, como nosotros, la mada, matguesa de Valdavia, esposa 
extraordinaria actividad, el desinterés del gobernador civi l de la provincia, 
y la clara inteligencia de Gustavo San La a c o m p a ñ a b a n su precioso hijo : 
MÍUI IÍII, que en plena juventud tiene Mariano, la señori ta de García Ahuniíi- ^ ' a ^ i congreso de cigarreras, sien- nes económicas , sino a (pie los patro? 
ya una nersonalidad definida en la da v don Francisco Ahumada, herma- ^ eleg|l|o el Gamite central. nos no quieren acceder a las injustas 
' imposiciones d e j o s obreros. 
Protesta del atentado cometido con 
tra los trabajadores de la fábrica y 
maniftesta que se t-rata de elementas 
(pie se mueven en la sombra y que ha-
cen a los obreros víctimas de sus ma' 
p y % e ^ d o Co é ,
s m-ocios , a segura rá de an no de la señora marquesa. {JlieT des , ^a (1^ : presulei.te el 
éxitd de sus gestiones en Gi Nuestra afectuosa bienvenida. Vivancos. de a Fabrica de Ma-
ROBO IMPORTANTE 
El Reina María Cristina. Detención del ladrón. 
, A las sñüe ik- la inaiiaua de ayer, y pro-
•cedenie de Nueva York y Habana, ei 'lro ei-
íSte puerto, aman ando a la lioya df la 
(fibmpañia TJasai láni i ra Lspainda. i-l vapor 
de di'dia f.'-m.pañiíi. "Mv'ina Ma.ua Cris» 
tina». 
fefii Viaje I " ha efectuado sin Qirigima rifi-
vedad 
En este puerio dcscuibaicarón unos dos 
«lentos pasajeros, enírf ellos unos niaren-
;ía pelotaris. 
También llegó ,1a señoriia María Luisa 
.Pelayo, sobrina de iiue-«lro-ilustre paisan > 
r:don Ramón Pelay<', marqin-í de Valdecilla, 
quien ba ido a Nueva York a nli imar la 
realización de sus negoi i -
Notas d i v e r s a s . 
I'F.TICION Di-. MANO 
Por Ja distinguida señora doña AHIIM ÍOII 
Quintana. Viuda del Sobrino de l-'alcones. 
lia sido pedida, para sn liijo An^el, la ma 
no de la 'inda y. virtuosa Señoriia Lucia 
P<anes Mirones, bija de nuostro apreciá-
i s convecino don Man •'lino (iüenies Co 
lina. 
. La boda se celebrará en el próximo otoño. 
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La festividad del Carmen 
Con el esplendor de otros años se 
celebró ayer en Santander la festividad 
de la Virgen del Carmen. 
• La gente de mar celebró con gran 
esplendidez la fiesta de su Pa t roña . 
Todas las embarcaciones estuvieron 
engalanadas con el telégrafo de ban-
deras. 
has fiestas religiosas se vieron con-
curridísimas. 
De la iglesia de los Padres Carmelr 
tos salió la procesión a las seis de la 
fele, asistiendo a ella, un gentío in" 
•nenso y las bandas de Exploradores, 
"junicipal y del regimiento de Valen-
También formó en la solemne comi-
,va el batallón infantil Auxi l ium. 
U procesión jrecorrió el itinerario 
costumbre, viéndose engalanados 
con colgaduras todos los balcones del 
í n s i t o . 
i'ejnvsiMitaciDii del .Municipio 
^ i d i ó el acto el co'ncejal don Juan 
Antonio de la Vega y Lamerá . 
hi¿ ^estas prot'attíi^ estuvieron tam-
0,en animadís imas. 
hn puert0 cinco se .celebraron cu-
r1^, cjue estuvieron an imad í s imas , 
mismo que la verbena. 
^ típica romer ía de Revilla de Ca-
^ g o resultó tajubién esp lénd ida ; de 
^ a n d e r fué grande el número de 
^onas que en coches, autos y carros 
" A g i e r o n a* dicho pueblo. 
En la Comisar ía de Vigilancia se 
presentó en la tarde de ayer el indus-
tr ia l , don Daniel Hamos, establecido en 
la calle de Antonio de la Dehestu^ n i r 
mero 17, manifestando que al abrir su 
establecimiento, a las tres de la tarde, 
notó que habían forzado la puerta de 
entrada del primer piso y por una es" 
calera interior habían entrado y le ha-
bían forzado un cajón de l a mesa es-
critorio, llevándose una cajita de hie" 
t ro conteniendo unas 1.200 pesetas, 
tres o cuatro monedas de oro españolas 
> una de diez dó la res . 
Puesta la Policía a practicar aiveri-
giiaciones, se detuvo al joven de diez 
y nueve años Antonio Echevarr ía He-
rrero, de oficio ebanista, con domicilio 
en la Cuesta de Garmendia, número 6, 
tercero, el que, estrechado a preguntas 
por el condsario don Prudencio Rodrí" 
gnez Chamorro, se confesó autor del 
robo, manifestaflido que la cajita, con 
el dinero, la hab ía ocultado en unos 
matorrales que existen a unos doscien-
tos metros de la estación del Norte y 
las herramientas con que forzó la puer 
ta y el cajón de la -mesa las hain'a 
arrojado en un portal de l a calle del 
Limón. 
El comisario, en compañía del au-
tor del robo, se dirigió a la zona de 
.M iliafic y en el sitio indicado ene,ai 
l i a n m el producto del robo. 
Reconocida la cajita, se encontró 
en ella la cantidad de mil cien pesetas 
en billetes y monedas de plata y un<> 
moneda de oro americana. 
Según el Echevar r ía no había en la 
caja más que la cantidad encontrada. 
Las herramientas con que se valió 
para cometer el rol>o fueron encontra-
das por el vigilante señor Caraza en 
poder de una vecina de la casa n ú m e -
ro 3 de la calle del Limón, la que las 
había encontrsdo en el portal do su 
casa. 
El detenido será hoy puesto a la dis-
posición del Juzgado. 
Felicitamos al vigilante señor Cara" 
za, quien detuvo al Echevarr ía , por la 
diligencia demostrada. 
vida de los 
temano el éxito de sus gestio 
jón . Es un hombre honrado, laborioso Viajeros llegados al Sardienro: 
y. perseverante, y forzoso será recono De Madr id .—Señor marqués de V¡-
cer que quien 'ales virtudes atesora, llamejor, don Benito Fernández Cas» 
lleva andado m á s de la mitad en el ca ^ana y familia, don Ignacio López Va 
mino de] tr iunfó. lencia, familia del señor Morijón, don 
Gustavo San Martín dirigía ya ne Mariano Martínez y fatmilia, don Ma-
gocios de a%unai i i i i jH rtancia a la edad miel Costales Nava, don Eloy Bullón y 
dé diez y siete años . doña Paz Peña e hijas. 
listos negocios, relacionados con el Oe Toledo.—Don Luis Aranda. 
Municipio de la Habana, le pusieron De Barcelona.—Don Cándido Medi-
en condiciones de establecer otros con na y señora . 
grandes fábricas de los Estados Urii De Albacete.—Don Casimiro Esco" 
dos, y de tail forma se condujo en la bar. 
resolución y •desenvolvimiento de los De Austria.—Don Leo Adler. 
dis'intos asuntos, que alguna de las De Segovia.—Don Germán Eh'as Gon 
aludidas fábricas nortieamerjcanas le zález y familia, 
ofreció Un buen puesto en su organi De Salamanca.—Don Daniel Mezqui 
zación interior. 'a y familia. 
De Valladolid.—Don Joaquín A. Ma' 
d r id , y secretario el señor Chacón. 
Se acordó que el Coniiic . Icn^u M| 
residencia en Madrid. 
Trabajos de una Comisión arbitral. 
Hoy ha celebrado su primera sesión quinaciones. 
LO» POLITICOS QUE VIAJAN 
Melquíades Alvarez a 
Mondariz. 
POB TELEFONO 
Lugo, 16.—Ha llegado el jefe del pan ¡do 
reformista, don Melquíades Alvarez, 
Mañana marchará a Mondariz. 
EL ENTIERRO DE GAVIA 
Imponente manifestación 
de duelo en Zaragoza. 
Gustavo San Martín había contraído 
compromisos en la capital de Cuba y 
no pudo acepta;' los importantes ofre 
cimientos que sé le hac ían . 
donado y señora , don Florencio Reque 
jo García, don Joaquín Romero Maza-
riegoíS, 'd'on Celestino Mazoíriegos de 
Telegrama bursátil 
BOLSA DE B A R C E L O N A 
C i m i p l i d i i s los diez ¡y nueve años , Ia Puente y doña Luisa Mazariegos de Interior, 4 por loo. 
vino Gustavo a trabajar- en E s p a ñ a al 
lado de su padre, de respetable memo 
ria, consiguiendo montar y acreditar 
«La Propicia». Agencia de pompas fú 
nebres de Santander, y ahora fundar 
én Gijón la que lleva igual nombre > 
tiene la misma importancia. 
la Puente. Exterior, 4 por 100 
Amort ízable , 5 por 100 
O Acciones Norte de E s p a ñ a 
O O C i e d a d d e r e S I S t e n C i a . Ferrocarriles M. Z. A 
Obligaciones Norte 
Ku lo. locales de " K I Aeroplano., se I ™ ^ ^ i é 8 AndaIucea:; ; 
reume aiyer el personal de la lahnca y Banco Hispano Colonial 
depijsitos de Tabacos de Santander, Tabacos de Fi l ip inas 
Además, en Santander tuvo Gustavo quedando constituido en Sociedad de Banco del Río de la Plata 
De B a r c e l o n a . 
San Martín buenos negocios de expor ' resistencia, 
tación, que colocaron su nombre y 
persona en i a escala de los hombres 
laboriosos. 
En otro orden dé cosas, igualmente. POB"Í^NO 
plausible, no es posible olvidar la la • 
bor cantauva realizada por Gustavo y Barcelona, 10.-Ha"regresado el s* 
Sus simpáticos hermanos durante la nor Cambó 
epidemia de grippe en nuestra ciudad, ' ,". , 
y cuando se produjo la catás t rofe del üna coníereí ,c |a ' 
S. C. MercantiL. 
Catalana de Gas 
Banco de Barcelona.. 
Francos 
Libras 

























B O L 9 A B E P A R I ! 
«Santa Agueda) El nuevo capi tán general ha celebra-
Nosotrcs felicitamos a Gustavo San ^ una extmsa conferencia con el pre» 
Martín por e l importante puesto que s?<íea*e ,ie ,a Mancomunidad, 
se le ha confiado, en el cual tenemos 1 A Madrid, 
la seguridad que ha de dar pruebas1 El domingo m a r c h a r á a Madrid ei 
de la laboriosidad y el desinterés de jefe superior de Policía, general Arle- s S i : ! [ ! ! ! . ' ! ! ! ! f!!!!! 
toda su vida. gui . . Ferrocarri l del Norte de España , A, 
Idem M. Z. A 
Renta francesa, 3 por 100. 
Emprés t i to , 5 por 100 
Idem 4 por 100 
Exterior, E, 4 por 100 
D E L GOBIERNO CIVIL 
Puede considerarse so-
lucionada la huelga de 
metalúrgicos. 
La previa censura. 
La exposición de labores 
de la Enseñanza 
La labor constante y silenciosa, que da' 
rante todo el año hacen con santa pacien-
1 iu as buenas religiosas de la Knseñama , 
tendrCa ahora admirable reconipeusa. si 
ellas no buscasen el premio de sus afanes 
y trabajos en otro mundo mejor, doiMfe es 
cierno e infinito como infinito y eterno es 
e| Divino Dador. 
En lia exposición que ayer se inauguró 
Hoy, s á b a d o , inaugurac ión de lo temporada 
, S é o c i o a e s a las 7 y media y 10 y media 
Haza de loros «Grandiosa función para mañana, domingo 
,0 A precios populares 
mando parte 10 atracciones, entre ellas el cé lebre artista 
w Ü V / I e t i r o e l I B l o n d i x x 
cruzará la plaza y ejecuta ni arriesgados ejercicios en un cable colocado en su 
K>r altura.. 8 J . / 
El señor marqués de Valdavia dijo 
anoche a los periodistas que el conflic' ' 
to de los t ranvías continuaba en igual 
estado. 
Les dijo después que había recibido 
la visita de la Asociación Patronal Mer 
cantil , la que fué a darle cuenta del 
mitin que por la noche iban a celebrar 
en l a Sala Narbón para tratar de los 
perjuicios que irrogaba al comercio la 
paral ización de los t r anv ías . 
La í ^ t r o n a l rogó al señor marqués 
de Vaklavia el que continuase haciendo 
lo humanamente posible para ver de 
encontrar una solución al conflicto pen 
diente. 
En cuanto al del vapor ((Reina Man 
r l a Crist ina», manifestó que había con 
ferenciado con una Comisión de t r ipu-
1 ¡untes y con la representac ión de la 
Compañía sobre 'os deseos de desem* 
barcar en Santander la mayor ía de la 
dotación del buque. 
Añadió el gobernador que no se hiâ -
bía llegado a una inteligencia, "pues la 
Compañía sostuvo el que los t r ipulan-
ifs del ('Cristina., debían continuar 
viaje a Bilbao, como último puerto de 
la ruta. 
La representación de los tripulantes 
Idem Andaluces . . . 
El gobernador civil ha manifestado üoldfields 
¡que tiene el propósito de suprimir la Ran Mines 
previa censura a la Prensa. R^T*8! 
Imposición de diez y nueve multas. pegeta8 0' ; ; ; ; 
El inspector de Abastecimientos de Libras 
Sabadell ha impuesto diez y nueve mul# Dólares. 
tas a otros tantos comerciantes por ^ " c o s suizos 
M t i r n la t i s i Idem belgas 
i tuvai d id idad . Escudos portugueses 
Prelado carltatlvo. Liras 
IM , . ' i Coronas suecas 
VA domingo obsequiara el nuevo ídem noruegas 
obispe con nn banquete a las autori- Idem danesas 
da des. Florines 
Ha ordenado a los pár rocos que re- T e i ^ í d " " 0 8 
partan limosnas en su nombre a todos Marcos 
los pobres de la diócesis para conme-i ' 






























EL PESAME DLL SEÑOR MAURA 
Madrid, 16.—El director de «K! Sol» ha re 
1 cibido un telegrama de! señor .Maura. dAri-
dolé el pésame por la muerte ríe Cavia. Él 
' lelegrania diée asi; 
^Admirador consii i i i^ ' excepqional^s in-
genio y cultura literaria de Cavia, me ape-
• na su nuierte. Gúrripleíne, además, decía 
iar sgnfintienlk) que Academia Ksiiaiñola 
manifes tar ía si pudiese ahora celebrar 
junta.—Maura.» 
LLEGADA DEL GADAVEH A ZARAGOZA 
1 Zaragoza, 16.—A las .siete de la maña-
na- llegó á la estación el tren en (|llí, ve 
uian los restos mortales de] hijo prediíec 
to de esta capital, señor Cavia. 
En el andén habla enorme gentío y mir 
merosas confisiones de entidades y corjio 
racione. 
Cuando se detuvo el convoy filé desen 
gandiado el furgón en que venia e| fére-
tro y una vez abierto aquél fué sacada la 
caja, que quedó depositada en una de las 
salas Je viajeros, i.v.iivrruida (MI capilla 
ardifenté. 
ir" capel lán del Ayuntamiento rezó un 
responso. 
EL C.ADWKH EN LA FACULTAD DE 
MEDICINA 
Desde la estación fué trasladado el ca 
dáver a la Facultad de Medicina, en !a que 
se le colocó sobre ima mesa cubierta con 
[.-años negros. 
I El féretro fué abierto y - puede decirse 
que todo el vecindario desfiló ante el ca 
dílver. dando señales de proftmda amo 
ción. 
EL ENTIERRO 
A ¡las seis de la tarde se trasladó a la 
Fa-ultad de Medu'iua, ' ' l AyuntanAiento en 
Corporación, precedido de los maceroj 
y acompañado de las autoridades. 
= Cerrado el féretro, |a couiiiiva.se puso en 
n i archa. 
Fnorme gentío píe»eñció ,.| desill.- de] tú 
nebre cortejo. 
El duelo se d^spi ' l ió en la l 'neila del Du 
ijiie'; [j-éfo las rrrabrtdades y el WIÜÍO BCOÍÚ 
pañaron los restos mortales de Cavia hasta 
el ceníenterio de Torrero. 
Joaquín Santiuste 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doctor 
Madrazo, y de doce a una y media, 
W«d Ri t . 7, prlm«ro.—T«lélon«. núw*. W l 
L a emigración. 
Continúa en forma alarmante la emi 
gración de obreros. 
Diairiamente marcha a Francia un 
centenar. 
DE TODAS L A S MEJORES 
— — M A U C A S — — PIANOS 
PIMOS üatomáticos B A L O W I N 
LOS MAS PERFECTOS V ARTISTICOS 
GRAN SURTIDO 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
I. Wo. Amos le E M U . DQii.E-SaDtaDile. 
Las señorilas de Rodríguez 
ampl í an su pensión de verano para seiU 
ras y señori tas , y Sucursal de su GRAN 
PENSIONADO—COLEGIO (Martillo, 5), al 
SARDINERO, calle de Luis Martínez, V I -
LLA RODRIGUEZ. 
Dr. Sáínz de Varanda 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE LA MUJER 
Ex.piroíesor auxi l iar de dichas asignatu 
ras en la-Faciütad de Zaragoza, 
RAYOS X. DIATERMIA. ALTAFRECUENCIA 
SAN FRANCISCO, 27, SEGUNDO.—Consulta 
de once a una.—Celéfono, 9.71 
y enferjnedades de la infancia, por el médl 
co especialista, director de la Gota de Leche 
PABLO PERADA Y ELOROI 
Calle de Durgos, 7, de once a dos. 
Julián Feroández Dosal. 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES D I 
LOS PULMONES Y CORAZON 
Ccníu ' ia . de once a una. 
SANTA LUCIA, 3; TELEFONO, 9.80 
PELAYO GUILARTE 
M Í D I O O 
Especialista en enfemedades de los n iños . 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
ATARAZANAS. 10. SEGUNDO.—TEL. i . L 
Carlos Rodríguez Cabello ¡ 
MEDICO CIRUJANO > 
CONSULTARA: de once a doce, en e| Sa 
nal ario del doctor Madrazo. 
suspende la consulta do su domicilio. 
Hoy s á b a d o , 17 
de jul io de 1920 
IWWW^<M**^M'WVVVVVVVVVVT/VVVW»^'VVVVV%\VVVW» 
\ Gran Casino del Sardinero ; Hoy s á b a d o , ri 
A las cinco de la tarde.—Üoncierto en la terraza.—\dria Rodi, canzonetista. 
A las diez de la noche .—Compañía de opereta. — LOS DE ALCAÑIZ—EL 
ASOMBRO DE DAMASCO. 
T H E D A N S A N T — O R Q U E S T A H O L D I 
Teatro Pereda:-: 
Compaí l ía d r a m á t i c a del teatro Eslava, do Madri l , d i r ig ida por (IREGORIO 
MARTINEZ SIERRA 
Primera actriz: CATALINA BARCENA 
A las siete de la tardo, LAS GRANDES FORTUNAS y K URSA A L , por los 
artistas de la Compai í ía . A cont inuoción , la señora Bárcena reci tará el mono-
logo UNA SEÑORA SENSIBLE. 
A las diez de la noche.CANCION DE CUNA y K URSA AL., con el mismo pro-
grama de la tarde. 
Mañana domingo, a las siete y diez v cuarto (estreno), EL SUEÑO DE UNA 
NOCHE DE AGOSTO. 
P r ó x i m a m e n t e : BEATRIZ ESTÁ QUE MUERDE (Paso de comedia, en un ac-
to, or ig inal do UN T A L GARCIA ( t ranseúnte) . 
IMieiB.HgQgQl 




peléJjmndo hact uopltes una mierviú 
con una gráll aciri/., (•uyn noinftM no revelo 
porgué no se uaiu üe nace»- ceclamp ^ÉT» 
iio, salió a üur ae. sus lauios el tema de 1% 
sénsiijilida^i tenienlna. . • 
Porqué ellas lloran iiiu¿ íaiálnieiite que 
noaoiros, por qué eii su alma vibran m á s 
semiilameiiie l^s madrigales «leí amor, Jas 
tíftliias' ¡caiñcias dfe> /la oaiddad apenas iba 
mas peqüefiá uvibd turba la imnacu laüa 
|tiii< / u de su alma, como paca gr isácea 
sobre cielo azul de diáfana serenluad. Mis 
cerio duiicísimo e insonuaole para nosoti^os 
jos hombres, en el que uos recreamos y 
por el que Jas amamos como sanias com-
.pañeras imesnas, IIOJTS augustas de Ja ma 
l enüdad , guiadoras de nuestros jjasos en 
las vacilaciones, baluartes í l rmes del cato 
Jicismo. 
La mujer española, ponderac ión il imita-
da, aún no cantada lo debido, que en Re 
ligión tiene a una Santa Teresa de Jesús, 
en l ' a t r i a á una Agustina de Aragón, y en 
amor iiumano a una iieauriz Marodla, 
Sen t imen taüuad de mujer española que en 
maiernidaa es impondefabiemente supe 
riov a l de Jas mujeres deJ resto del mundo 
Es t radición de raza, es aboiliengti anti-
quís imo, es amor que en E s p a ñ a na pro 
ducido siempre samas, már t i res , heroínas 
y locas. 
lis preciso creer én esa sentimenlalidad 
innata por cómo ya desde n i ñ a s Jas vemos 
Jiabiar con sus muñecas , contestándolas a 
preguntas imaginarias, cuneándolas para 
dormirlas. Es el sentimiento de maternidad 
que nace ^mcuilado ¡all naqimieuo de ia 
mujer. , 
Y por eso ellas tienen el secreto de la 
belleza, ,dei arte1, Jdeí (la iemoción, de íla 
TJei'nuia., sino en Jo que ven o en lo que 
oyen, en Ja Jwiena vohmíad conque' lo Oyen 
o ' lo ven. 
La sentimeiuiJidad de l a mujer estriba 
en que ellas no abandonan jamas el aJma, 
y ai hombre le estorba muclias veces en 
las á s p e r a s toriuosi'laiie.s de. la vida. El 
egoísmo. Ja soberbia, la envidia, la falta 
de caridad... no son m á s que Jejanias en 
que dejamos el alma. 
La mujer vive con el alma a flor de sus 
Jabios y por eso el enamorado, el enfenno, 
el triste y el desvalido tiene en las fibras 
de Ja fiensibiridfld íe inenina su m á s vivo 
consuelo. Y aún en sus m á s cruentos su 
ír imientos , la mujer s»- hace már t i r de sus 
seme.jaiite« por su extremada sfiiiimenta 
l i d a d Algo del cisne que, cantando, mue-
re, y al^o lamhicn del t roncó que perfuma 






l>- su viaje de novios han regresado el 
ji/vcu Manuel Lavín y su hermosa y sim-
pátlca esposaA 
—Después de haber pasadlo mía tenijio-
rada en Madrid, ha regresado don R a m ó n 
Pendra. 
EL PAN DÉ TASA 
El p róx imo lunes se comenzarán a expen 
dgr ¡ns bonos para la a^lquisición del pau 
de tasa. ^1 cual se venderá a 0.70 pesetns 
ki lo . 
FIESTAS DE LA PATRONA 
Las flestas de la Parona prometen ser 
muy animadas. 
L a Comis'ión de Festejos este a ñ o nos 
mo&frará alguna novedad que, seguramen 
te, ha de atraer al ío ras te ro . 
per a lo» lectores, putiiendo anticipar que 
unos de los m á s atrayentes festejos sera el 
aviador señor Gayón; el gran concurso de 
boüos, en el que tomaran parte todos los 
Ayuntamientos oe la provincia, consignai 
uu=o granues e importantes premios. 
o u u de los testejos de ucuia.idau y nun 
ca vi»tO en ésta, seca una pieciosa typW 
váieuicíauá. que se quemara en la calle ue 
Consolación. 
La comjisión alu.iMla, iu«retfc nues<|d! 
plácemes. 
Y ya que de lestejos hablo, no -quier 
dejar ue consignar m i disgusto hacia mis 
compañeros de prensa, tanto a los corres 
ponsales de la de Santander, como a lo 
de los periódicos locales. 
En una de mis miormaciones anteriores 
me di r ig ía a t-ilos Rafa que. se tomaran 
inicies ue llamar la atención sobre el avia 
dor señoi- Cayón; pero el sileircio mas 
rotundo ha precedido a m i llamamiento 
Esto es mía falta de cortesía, a pesar de 
rodo lo «claro que cantan algunos». 
UNA BUL) 
Hoy, y en. la iglesia mayor, se ha ce 
lebrado la boda ue l a s impát ica señor i ta 
María Rubín con el joven empleado de la 
Compañía Sólvay, don Ramón Mediavilla 
La f>uda se celebró eu famil ia y lo 
acompañantes fueron obsequiados con uvia 
suculenta ;comida, servida en el acredita 
o© restaurant «El iris». 
Loa novios han salido a recorrer algu-
nas poblaciones importantes. 
KOSTIA 
DE «EL ECONOMISTA» 
Boletírmaviero 
NOTICIAS DE INTERES 
Por resultas del tratadn de Versalles se 
ha reunido en Genova una conferencia i n 
ternacional del trabajo mar í t imo, confe 
rencia que está celebrando ahora sus se 
siones y tratando asuntos de verdadera im 
portancia, sin que veamos que a sus deli 
beraciones se les dé la necesaria public 
dad. 
Tratan en oí fondo del modo de aplicar 
a la Mal ina Mercante la jornada de och 
horas, problema gravís imo y medida de 
dddosa justicia, dada la índole del traliaj 
a bordo, con la sola excepción de los fo 
gonéros. 
I.u ponencia sobre lia cual delibera la 
(•onferencia propone pura y s|midemente 
la adopción de la jornada, lo cual, hecho 
así , s igni l lcar ía aumentar Jos gastos, de 
navegación en proporpiones fantást icas. 
Los Ira.nccses, como por su legislación 
tienen y a que liacer algo parecido, defien-
den la propuesta con entusiasmo, pues les 
evitar ía una si tuación de inferioridad 
la i "iitietida. Las otras naciones se clcflen 
don, y no quieren aceptar el principio si 
limitaciones y garant ías . 
¿Cüá] es eO criterio dé nuestro Gobitítpa&l 
¿Cuál es su propósito si aquella ponen-
cia prospera? 
Lo m á s fácil es que no tenga critono 
alguno, ni siquiera, sepa que de ello 
csia irahindo, y que es de vital interés pa-
ra nuestra nación. 
V i d » r-eli£gio$s£ft 
VIGILIA TUTELAR 
Es la que celebrará , esta noche el Tura 
tercero de esta Sección, en honor de su ce 
lestial Patrona, la Virgen del Carmen. 
El orden de la v ig i l i a será el siguiente 
Primero. Salida de la guardia, formada 
por el Turno tercero de la Seccón y demá 
adoradores activos y honorarios. Varones 
que asistan. 
Segundo. Exposición de Su Divina Ma-
jestad. 
Tercero. Alocución por el presbítero don 
Fedei'ico Rasilla, capellán del excelentísimo 
Dicha Qunis ión está confeccionando y a señor obispo y socio aciivo di | turno. 
('.•i programa que fen su d í a d a r é a cono- Cuarto. Te Deuin solemne. 
— mu » I I I M — M I 
Paseo de Pereda 
( ENTRADA POR CALDERÓN 
Maqi luínaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
Equipos eléctricos para automóviles y barcos 
Reparación, carga y venta de acumuladores 
Motores Westinghouse 
Grandes Panaderías: La Reyerta 9 La Canadá Eligid marca Santiago González 
L A R E Y E R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A CAVA;DA 
Ventas por mayor y menor, Santiago González ^ floníe 
e O L E G I O - f l e f l D E M I f l DE L E Z f l 
(antes de MÜT/D.-Santa Clara, 9, Santander 
INTERNOS — MEDIO PENSIONISTAS VIGILADOS EXTERNOS 
Edjflct9 oonsUruído expresamente para la enseñai^q,.—Salones de estudios vigi 
ftdos—C«al)inetes de Física.—Química e Historia natural.—Moderno material de 
•/iseñanza. 
PRIMERA ENSEÑAUZA GRADUAL.—BACHILLERATO. COMERCIO 
(OFICIAL Y PRACTICO).—INDUSTRIAS.—NAUTICA 
CARRERAS DE INGENIERO y DERECHO 
PREPARATORIO PARA TODAS LAS CARRERAS 
OFE9ORADO.—TRES INGENIEROS, T R E S ABOGADOS.—CUATRO LICENCIADOS 
1 CIENCIAS y LETRAS.—CUATRO PROFESORES MERCANTILES—TRES DE IDIO 
•*S.-UNO de DIBUJO -UNO de GIMNASIA.—DOS de PRIMERA ENSEÑANZA—CU A 
TRO PROFESORES ESPECIALES 
Horas de clase compatibles con las de los Centros oficiales.-Suma vigilancia. 
Pídanse reglamentos y detalles al dür actor DON DANIEL LEZA 
B A L N E A R I O D E L A M U E R A 
• I O r d U L f i c t ( " V i s s o e t y a , ) 
Sus aguas son consideradas como jas mejores medicinales del mundo; curan el Unía 
tismo, la escrófula en todas sus mani íes taciones; tuberculosis a los huesos, herpetis 
mo, anemia, reumatismo, artristisrao, alecciones nasales, catarro crónico del estóma 
gu e intestinos y no igualado por ningún otro medicamento en las enfermedades 
propias de la mujer. 
-MPORADA OFICIAL: 16 aiHlO A 30 SEPTIEMBRE —MEDICO DIRECTOR, DON MA 
NU EL MARTINEZ EALO 
Lflborfttorio ^ â '̂ s ^ m v̂es-,pc'ones ^ 
Quinto. Invitatorio e Himno de Maitines 
caniaao solemnemente. 
Ue esperar es que tudos' ios socios acli 
vos y Honorarios aej mtncioiLaüu i urnu se 
uiai idián por uar pruebas ue eutusiasmu y 
pieuau t-n oOsequiu cíe Jesús ¡sacramcnuiuo 
y Ue ia í -anusima \ ugen uel carmeJo, co-
mo asimibino louos los socios a<-Uvos y uo-
uorar íoe uc ios acmus Turnos ) las sfuoras 
y rahaiieros iuvitaüos, parvt concurrir, Ue 
ÚítíZ a ÍXÚHM ,.pimei:i inmi a tói soleume 
v igma. 
como en años unterioie-s, se obse»iuiar;i 
a todo*? los asistentes al aetp con un recor 
datorio. 
DE ACTUALIDAD 
D E P O R T E S 
Futbo^rías 
Cual veraniegos turistas anclan por 
esos campos futbolísticos los «equi-
piers» que la aaaimblea nacional selec" 
clonó para i r a Amberes. 
Se les exhibe por los principales 
«stancls», se les lleva de allá para a c á 
con el mero propósi to de adquirir ma" 
yor r ecaudac ión y se abandona por 
completo el perfeccionamiento de los 
«probables» y ((posibles». 
En vez de esos viajes precipitados, 
sin llegar en ninguno de ellos a coleccio 
nar el «elenco», de presntarle en debi-
Con motivo dea tan t ra ído y nevado piel- ^ «forma», buscando en la selección 
Política ferroviaria. 
to íerroviar iu del aumento de t a ñ í a s , vue 
ve a agotarse en la. Prensa y en la tribti-
na el u-ma de ia polí t ica íer roviur ia que 
conviene a Espada. 
Un dia creímos que se iniciaba ésta, des 
yuc's,de m i l eslK>zos e intentos. En e¡ Pai-
lameíiU), en Jos grandes rotativos, en con-
lerencias,. en l loros se discutió lai'go y leu 
dido el probleif.a, resultaiido a l a postre 
jplé n i 106 proyectos de íe r roca rn les eco-
nómicos, n i Jos secundarios, ni los estra-
tégicos iperegrinas- clasiticacioues quv, 
oportunamente comentaron don lyó Bosoñ 
y otros) l ian prosperado, poí qne kulos y 
cada "no de ellos se ban DaSadc en prin-
cipios falfeos, eií erróneos cálculos linan-
oteros y basta los m á s recomendables des-
de Cirilos puntos de vista no se infómia-
ban en la realidad, ni en la necesidad pri 
mordial de intensificar los trausporn s. 
En relación con las respectivas longitu-
des de Hneas liérreas exploradas en l>as 
pí incipaJe^ ^adiones piropeas, és sai ido 
que E s p a ñ a ocupa el séptimo Ingar, o sea 
después de Aaemania, Francia. Ing launa , 
Husia, Austria e Ital ia, y el sexto respecto 
i América, es decir, "después de los i-.sta-
do,» Unidos, Canadá, Argeii-ina, Unisil y 
México; pero aún es mayor nuestra infe-
l ior idad si relacionamos ia longitud cón ia 
superficie teiTitorial. sin observarse, m-
obstante, tan sensibles diferencias en man-
to a l a población. 
La exigua cifra de 15.000 kilómetros que 
actualmente tenemos en explotación a los 
87 años de otorgarse ia primera concesión 
y a Jos 74 de iniciarse ia construrrimi íc-
rroviaria en España , representa, sin em-
bargo, un colosal esfuerzo de la in i . iativu 
privada, que ba luchado y lucha, ap-a'te 
otiros obstáculos e incunvciiientes, de una 
párfe, con la especial natmaJeza (leí to-
rreno, y de otra, con el, menguado apoyo 
ofioiaJ!," coín e|l' factor Estadio, ayuno <ieJ 
problema' y desorientad0' en cuanto atañe 
a polí t ica ferroviaria. 
Se nos obje ta rá quo si bien es Cierto que 
el Estado espainil ha preferido a la exjdo-
tacíón directa el -sistema de concesiones, 
no lo es menos que cada ÓoncesSón ba trai 
do aparejada una fuéflí'e sübvehtíióa para 
auxiliar la construcción de las l íneas pro-
yectadas por las Empresas particulates 
concesionarias, llegando- a sumar dtebofi 
auxilios míos BOO millones de pesetas: pt 
ro cómo han probado algunas de las Com-
pañías interesadas con- motivo de Ciél$as 
afirmiat^ones de .significados lioinbres pü 
blicos, de excesivas peticiones de su peí 
sonal y de otras circunstancias; cómo han 
confirmado estudios de cuantos nos ocupa 
mos de cuestiones económicas, esas sdb 
venciones lejos de constituir un despilfarro 
un^i prodigalidad, una carga para el Teso 
ro, l e . representan a éste í a colocación de 
utí capital a un interés altamente, excesiva 
mente remunerador, aparte el beneficio de 
finitivo que obtendrá el día de la reversión 
de Jas Janeas puestas en plena y franca ex-
plotación. 
Predomina el criterio de que el Estado 
no debe fiar a los particulares la creación 
de elementos de Umta virtualidad en cuan-
to a t a ñ e a Jia riqueza pública, a la econo 
m í a nacional, entre un sinnúmfero de ra 
zones, que la experiencia abona, por que 
tendiendo el capital privado a mía lógica 
y. m á x i m a utiilidad, sólo lleva sus inicia-
tivas y emplea sus disponibilidades all i 
donde no vé riesgos y s¡ un seguro pro 
vecho. 
EU Efetaido -debe y) puede acudir donde 
el in te rés general reclame su acción, don-
de las necesidades del tráfico le soliciten, 
donde la riqueza estacionada demande sa-
lida, donde el movimier.to entre los peque-
ños y grandes mercados productores y con 
sumidores desarrollen las actividades loca-
les, regionales o comarcales y contribuyan 
al bienestar v expansión común. 
LUIS DE MADAHI U.A 
Tranvía de Miranda. 
Siéndole necesario a esta Compañía com 
pletar el personal para restablecer el ser 
vicio, se anuncian plazas fijas de cobrado-
res y conductores, con jornales de 5.50.-6 y 
.50 pesetas; electricistas y mecánicos, con, 
pesetas. 
Los que soliciten estas plazas vacantes 
Jeben reu iñr las siguientes condiciones.' 
Primera. No exceder de W años. 
Segunda. Saber leer y escribir y noció 
nes de Aritmética. 
Tercera. Que garantice su personalidad 
uná casa de comercio o persona conocida. 
Cuarta. En igualdad de condiciones, se-
an preferidos los que hayan servido en el 
ijército o la Armada. 
Las solicitudes deberán dirigirse al ge--
rente efe la Compañía , p resen tándolas en 
las oficinas de la misma. Arcillero, í, en-
tresuelo. 
el maiyor grado de entrenamiento, cohe 
sión, e^c...., fuera mucho mejor, m á s 
práct ico , el hallar un campo de condi" 
clones aproximadas al de Amberes y 
en él preparar lo mejor posible a los 
veintidós aequip iers» . 
Algo semejaote a lo que se ha dis-
puesto con nuestros atletas, que ya en 
Amute, y bajo la dirección del técnico 
Kosak, se especializan. Pero esto no 
entra en los cálculos de nuestros direc-
tores, sea por falta* de tiempo o por 
lamentables equivocaciones, hijas de 
la falta de preparac ión pa*ra regirnos. 
El caso es que la turné prosigue y 
que para estas fecháis estairán en Bil* 
'mo lo elementos seleccionados, que 
lucharán con guipuzcoanos y vizcaí-
nos. 
Federación regional Norte. 
Se ruega a todos los Clubs federados 
y a los que piensen estarlo en la tem-
poradai 1920^^1, asistan a la reunión 
que se ce lebrará esta noche, a las nue' 
ve, en la plaza de la Constitución, nú-
meros 1 y 3, primero. 
Como en la reunión se ha de tratar 
de la próxima asamblea qce se cele-
b r a r á en Bilbao, se ruega la puntuad 
asis'encia.—El delegado d é l a F. R. N. 
PEPE MONTAÑA. 
á o l s a s y M e r c a d o s 
B I L B A O 
A l a s s e ñ o r a s 
Gran colección de modelos de vestidos. 
HERNAN CORTES' NUMERO 2 
o y » 1 1 y -
•RAN OAPI R l t T A U R A N l 
t u t i W I l ú a ú «n M d « s . banqucits, «i» 
HAIITAOlONIt 
Bacalao Langa 
T R E S P E S E T A S KILO 
' Puerta la Sierra, núm. 6 y Peso, núm. 16 
U L T R A M A R I N O S - T E L E F O N O 688 
11. S. 0. 
FONDOS PUBLICOS 
Interior en tí tulos: A. 71,80; B, 
71.80; C, 72,70 y 71,80; D, 71,80; E, 
71,80; H , 73,50." 
En carpetas provisionales: B, 94,40; 
C, 94,40. 
Amortizable en títulos 1917: A, 94,30; 
C, 94,30 y 94,35. 
Estampillad<o: F, 83,75; E, 83,75; 
B, 83,85; A, 83,85. 
Ayimiamiento Bilbao:-83 por 100. 
ACCIONES 
Banco Vizcaya: 1.160 pesetas. 
Hispano Americano, 280 por 100. 
Unión Minera: 910, 890 fin corrí en-
te; 910, 900, 895, 890,pesetas. 
Agrícola Comercial, 225. 
Vascongados: 500 pesetas. 
Norte de Espaiña: 28G pesetas. 
Unión, 795, 800 pesetas. 
Jturri: 200 pesetas. 
Hidroeléctr ica Ibér ica: 975 pesetas 
Vasconia: 1.000 pesetas. 
Altos Hornos: 220, 219 por 100 í 
corriente; 220 por 100. 
Besinera: 480, 475, 474, 473 pese 
tas fin corriente; 475, 473, 470 pese' 
tas. 
Explosivos: 300 por 100. 
OBLIGACIONES 
Tudeia a Bilbao, primera serie, 96 
por 100; segunda serie, 96 por 100 
tercera serie, 98,50. 
Especiales: 88 por 100, 87,90, 88 
por 100. 
Asturias, Galicia y León, 525. 
Alsa.sua: 81 por 100. 
Nortes, primera serie: 56 por 100 
55,75. 
CAMBIOS 
P a r í s , cheque, 52,65. 
Londres, cheque, 24,34. 
Berlín, cheque, 16,10. 
• A H T A N i E R 
A c c i o i m s 
Banco de E s p a ñ a , 525,50, 526 poi 
100; pesetas 15.000. 
OBLIGACIONES 
Asturias, Galicia y León, nacionali-
KW y9Rii Ino (OBI mu STEUSÍIT m i f 
WUD UflE - HE» IDIR 
zadas, primera hipoteca, 55,95 por 
100; pesetas 113.500. 
Andaluces, Bobadilla^gecirais, 4 y 
medio por 100, 76 .por 1001 pesetas 
50.000. 
Sociedad Españo la de Construcción 
Naval, 5 por 100, 102,15 v 102,25 por 
100; pesetas 200.000. 
Compañ ía Trasa t l án t i ca , 0 por 100, 
101,90 por 100; pesetas 200.000. 
M A D R I D 
(•«•rtor » .m 00 00 71 40 
• • 71 75 71 90 
• D .„ 72 00 72 0 ) 
• C 73 20 73 50 
• B 73 40 73 60 
• A. . . 73 25 73 50 
» G y H . 72 50 72 50 
\SBortlaaW« i por l i » F 95 00 00 00 
» • S 94 75 00 00 
>» » D 00 CO 94 75 
> C i 95 00 94 40 
• Í. B . . .' 94 75 94 90 
» i« A I 95 OU 95 15 
-mortlz&ble, 4 por 100. W 1 83 00 00 00 
•Anco de Espafi» 525 00 525 00 
» HUpano Americano 000 00 000 00 
» Río d» U Pk,t% 303 00 304 50 
rabaco» 288 00 000 00 
><>ri«» 286 00 288 00 
•Ulcantet 293 00 295 00 
\iucwerai, preferecte* 175 00173 00 
'dem ondlnarlai 1 77 00 77 50 
:Mulas. S por 10t 103 7G 000 00 
. 000 00 000 00 
. 000 00 000 00 
00 00 00 00 
83 00 00 00 
84 00 84 00 
00 00 95 25 
resoro. 4,17, serie A 
dem Id., serie B 
Vzucarerai .eetampldada». 
Idem, no estampiHmtda!».. .. 
Exterior, serle 9 
Gédul&i a l 4 por" m 
Praneos 

















Sucesos de ayer 
Del 2 al 4 de agosto sa ldrá de este puerto 
el magnífico vapor norteamericano 
admitiendo carga para 
New York 
Los señores cargadores pueden dir igir 
sus m e r c a n c í a s al cuidado de la Agencia, 
para su embarque, debiendo situarla en 
Santander, alrededor de la fecha indicada. 
• Para solicitar cabida y demás, informes, 
dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
PASEO DE PEREDA, NUM. 18.—TEL. N.° 37 
Frutera Líne. 
Medicina e Higiene 
Anális is de orina—Heces-Esputos 
\ \ VWWWVVVVWAA WWVA 
Sangre 
VACUNAS Determinaciones especiales de B A C T E R I O L O G I A - TUMORES 
AUTOGENAS 
Hemoquimia —Reacción de Wassermann 
D o c t o r C r" t-oíai I ijiqixe o 
Bacteriólogo de Sanidad del Puerto, por oposición. 
C&II& de San Francisco, número 23 (frrnt: a la iglesia.) 
Sainta nder.-Teléfono 9- "7"O 
últ imo modelo, nueva, 5 HP.. entrega in-
medita, se vende. 
Informará . GARAGE VALLINA y COMPA^ 
RIA (S, en O.) 
SAN FERNANDO. 2 —TELEFONO $ I"» 
M O T O C I C L E T A 
INDIAN 7—H.P., con sidecar, se vende. Ra 
zón. PUEBLO CANTABRO. 
una casa sitio cén t r i co . ' In fo rmarán , en es 
ta Administración. 
Pisos amuebados 
en el Sardinero, «Villa Anita», frente a los 
Campos de Sport. 
Sermcio rápido con la Gran Bretaña 
Próx imas salidas del puerto de Santander. 
El vapor 
S O l l X O I X M L 
sa ldrá hacia el 17 del corrieaite, directamen 
te para los puertos de HULL y LEITH. 
El vapor 
sa ldrá hacia el SO del corriente, directamen 
te para los puertos de HULL y LONDBES. 
Para solicitar cabida, Hete y demás in -
formes, dirigirse a sus Agentes en este 
puerto 
MODESTO PIÑEIRO Y COMPAÑIA 
Paseo de Pereda, número 27.—SANTANDER 
Fafot roto. 
En la calle de Castilla el carro que 
guiaba Juan Gómez AWarez chocó con 
tra un farol del alumbrado público, 
destrozándole. 
Fiié denunciado por ia Guanliai n u r 
nicipal. 
Vendefforas denunciadas. 
Las vendedoras ambulantes de leche 
Leonor Salas y Juana Gómez fueron 
denunciadas ayer por circular monta-
das en dos pollinos por los andenes de 
la calle de San Fernando. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este benéfi-
co Establecimiento: 
María Abariíurioz, de quince años , 
de herida contusa en la región occipi-
ta l . 
José Arce, de cinco años , de herida 
contusa en la ceja derecha. 
Virginia Mart ín, de nueve años , de 
herida contusa en la reg ió* frontal. 
José Mar ía Macías Fe rnández , de 
once años , de contusión en el antebra-
zo tierecho. 
Francisco Conde Vega, de ocho años , 
le fuorfe contusión, con gran hematc 
ma, en el pie derecho. 
Accidente de| trabajo. 
Trabajando en el a lmacén de made-
ras de ios señores hijos de Aquilino 
Lant-ero el obrero Remigio González 
Castillo, de veintinueve años , se pro-
dujo una herida contusa en k i región 
frontal. 
En la Casa de Socorro fué convenien 
teme ate asistido. 
i m p i d a 
Hotel Restaurant hM 
SERVICIO A LA C.\nTA Wl 
CARTA 
Muy próx imo a la parroquia, con 
die coches a todos los treíne'* r 
andén; esto úP imo gratuito para i ^ v 
8 auici 
Def uñólo nes: Luís Bermúdez 
meses; 
diez y oclii» meses; Cuesta de 
6, bajo. 
Pedro Padilla Alonso, de dos ITIA 
Mavtin. leses; 
Ignacio .Cíúgaido Usán, .d(e fl^ 
; pasco Sánchez de Porn^ ^ 
nen Riera Arce, de tres a i w r 
LA CARIDAD DE SANTANDER_ 
vimiento del Asilo en el día de ¡T 
el siguieni«: ^ fijjj 
Comidas distribuidas, 735. 
Asilarlos que quedan pn el * 
136. ^ ^ 
COMPRA-VENT/i 
== DE 
fincas r ú s t i c a s y urban^ 
Terrenos edificables 
Casas de vecindad • p|80| 
Plantas bajas - Hote|et 
ÁQQüciadora Hispania, 
H e r n á n Cor tés , 8,1.0 
¡I^oi-«ster,osj 
En el pintoresco pueblo de Podre*., 
vende una preciosa casa-chalet, a diez 
ñu tos por mar del Palacio de la »L 
lena. 
La finca está situada a cien nieiro,, 
playa; consta de dos pisos, capaces B 
10 camas; cuarto de baño y todo confo 
Detalles verbalunente o por carta a Z 
Administración. 
del 
ASOCIACION DE DEPENDIENtÉS fiji 
¡VIERCIO, INDUSTRIA Y BANCA.-Est&i 
cledad rí»lebrar;i junta general extraordá 
ria hoy, saltado, a las nueve y media 
noche, en primern convocatoria, y en 
yunda a las diez. 
Observatorio Meteorológico del in i t i J 
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Secc ión marítima. 
BUQUES ENTRADOS 
«Stafía», de Bilbao, con carga general. 
«Castro», de ídem, en lastre. 
«María del Carmen», de Vigo, con made 
ra. 
«Lausen», de ídem, con ídem. 
BUQUES SALIDOS 
«Gijón», para Bayona, con carga gener¡ii. 
«Stafía», para Londres, con ídem ídem, 
•Caranza». para Gijón, con ídem ídem. 
«Sotan», para ídem, con mineral. 
«Castro», para Bilbao, con piedra. 
Noticias sueltas 
E L C E N T R O 
— DE — 
Pedro A. San Martín. 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialldaci en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas—Servicio es-
•nerado en comidas.—Teléfono, núm. 125. 
Barómetro a O0 y al nivel del 
mar 762,6 
Temperatura al aol 20,4 
Idem a la s o m b r a . . . . . . 20,0 
Humedad relativa.. " . . . 74 
Dirección del viento NE. 
Fuerza del viento Flojo 
Estado del cielo .Nui,,.» 
Estado del mar ¡Malla 
Temperatura máxima al sol, 29,0. 
Idem máxima a la sombra, 23,0. 
Idem mínima, 11,2 
Km. reoorrldog por el viento de 8h iriidnüikn 
Sh hoy, l i ó . 
Lluvia en mim en el mismo tiempo, ( f Para 
Evaporación en id. Id., 4,0. llIMRE 
SOCIEDAD «LA GRAFICA»—Esta SoC| 
dad ce lebrará junta general (coniinuacil 
de la anterior) boy, sábado, a las sefcl 
media de Ja tarde, para tratar de asuii( 
muy importantes, recordándose que 361 
cará el castigo acordado al que dejare) 
asistir.' 
ESPECTACÜLOI 
TEATRO PEREDA.—Gran Compañia 
comedia, d i r ig ida por Gregorio Martftj 
Sierra. 
Hoy, sábado, a las siete de la tarde, 
grandes fortunas», «Kursaal» y «Una 
ra sensible», monólogo, por Catalina 
cena. 
A las diez y cuarto, «Canción de cu 
«Kursaal» y «Una señora sensible», 
logo, por Catalina Bárcena 
SALA ÑARBON.—Gran CompaiHn ^ 
co. Inaugurac ión de la temporada.-.^ 
siete y media, sección-de moda; a l»*1 








EXPLORADORES.—Mañana, a las nueve 
media, se presen ta rán con uniforme y 
equipo, en el Club de la Insti tución, todos 
los que forman las tropas de Santander. 
B a n c o M e r c a n t i l ! 
ÍMNTANDER 
SUCURSALES: León, Salamanca, l l 
vega, Reinosa, Llanes, Santofla, As' 
Laredo, Ramales, Ponferrada y, ^ 
ñeza. 
Capital, 15.000.000,00 de pesetas. 
Desembolsado, 7.500.000.00 de peWl 
Fondo de reserva, 7.500.000,00 de pe* 
Caja de Ahorros (A LA VISTA 3 PW 
CON LIQUIDACIONES SEMESTBAU» 
INTERESES) .. 
Cuentas Corrientes y de DePó^Üj, 
intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 y DW»" 
ciento. 
Créditos en Cuenta Corriente w 
lores y personales. 
Giros. Cartas de crédito, Deecucnw 
negociación de letras, documentar^ ^ 
pies, Aceptación^- üu^ncijiacioutó, ™ 
tamos sobre en . 
tránsi to , etc. Ne^ de monea» 







Nacimientos: Varones, 1; hembras, 1. 
mas, Cuentas oorn. .. un ellas, 
pones, Amortiza 
Operaciones en todas las -
tos de Valores libres de Derecnos 
todia. .gfej. 
Caj.as de seguridad para P^fc&. '" 
Dirección telegráfica y telefonía 
CANTIL. 
ELIXIR E S I M 
ám Saiz áe Carlos CSTOMALD0 
Ka ¡"©oetaido po? loa médicos do las cinco partee del nuncio porqua tcvfc 
fie», ayuda á laa digealioneo j abr® si apotíte, mmnáo la* «jaolwüae ^ 
E S T Ó M A G O £ 
«éter 
^ ven, 
m tio&dim. vémltoi, inet 
nJ/Mireae en ¡fainos f aduMos qm, i í m s e , nttocnm mn iSsÉrsñiiw 
dilatación v 0oam tíall mSámag§, '¿tí®. Es mtú&éfÉüm. 
r a g e 
o n e 
f e l é f o n o n ú m . 6 6 0 
C A L L E D E B U R G O S 
HOLLAND IMBRICA UNE 
Servicio cada tres semanas desde Santander a Cuba, Méjico y Eslados Unidos 
i'nnor ZUIDERDIJK sa ldrá do"Santander el d ^ l S de ju l i o . 
V " GOKREDIJ > » 22 » 
& . MAERTENSDIJK » > > 5 de agosto. 
l a t i e n d o ra iga para HABANA, VERACR TJZ, TAMPICO, PUERTO MEXICO y NUEVA 
Fletes reducidos y sin transbordo 
NOTA—Estos vapores .•;\rga con trasbordo en Habana, para los Sjguientes 
imiírtos de la Isla de Cuba: Santiago de Cuba, tMenfuegos, Manzanillo. Guantánamo, 
puerto Radio, Danos. Vita, Casilda. Tunas do Zaza, Júcaro, Santa Cruz dej Sur, Nuevi 
,«8 Gibara, Cbapan a. Ñipe y Baracoa. 
Para solicitar informos y cabida, dirigirse a su consignatario en SANTANDER y 
^ F r a n c i s c o G a r c í ? - W ^ - R a $ n 0 3 p r a l T e l f 3 3 5 S A N T A N D E R 
cómodo y agradable para curar b 
RASTILLAS del D r . ASSS£U 
Casi demprc desapare» k T O 8 al wndnii b U cafa 
PlOANSá BN TODAá LAS rARMAClAS. 
£ 9 . qne tengan A S M A ^ « o f o c a d ^ « e n los 
O l f f M x i U o s a n t l a B m A t i o o i y los P a p e l e a a a e a d o a del Drá A n d r c u , 
que lo ca lman a l acto y permiten descansar durante l a nochej 
Sociedad Hullera Española.-Barcelona 
¡ .Consumido por ¡hr a:as de los ferrocarriles del Norte de Espafla, de Me 
fina del Campo a Za Orense a «Mgo, de Salamanca a la Irontera porlugue 
«•y otras Km prosas de forrocarriles y t r a n v í a s de vapor, Marina de guerra y Ar 
«najes diel Estado. Compañía ' I fasat lá . t î a y otras Empresas de .navegación, na 
dónales y extranjeras. Declarados símil-', res al Cardlíf por el almirantazgo ponu 
f- ' , .• ' vrués. 
í'i. Carbones de vápor.—Mer-" para f- . ,'nas.—Ag]onmeirado8.--Cos para usos i r i f 
Wúrglcos y domésticos 
• Háganse los pedid"? 
S r i a d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus acontes en MADRID, don R a m ó n Topete, Alfonso 
fll, ll—SANTÁKDRR, sefiores Hijos de Angel Pérez y Compafffa.—GIJON Y AVI . 
LES, agentes do \< Saciedad Hullera Española—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigiese a las otlcinas de la 
Sooiodaci nLJMera Española 
iŴ jSl mejor tónico que se ponoce para la cabeza, impide la caídad del pelo y lo b. 
Merecer maravillosamente, porque destruye .\a caspa que ataca a la raíz, por l 
Htí6 evita la calvicie, y en muchos casos favorece ¿a salida del pelo, íresultandu 
•te sedoso y flexible. Tan precioso prep arado debía presidir siempre todo bueu 
i ' ^ o r , aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, pe'scindiendo de las de 
(Oda virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,5fl, 4,50 y 6 oesetas La etiqueta Indica el modo de usarlo, 
i »• vende en Santander en la droguería de Pérez del Modino y Compañía 
- A n i s o s a '¡Solución I 
Nuevo preparado compuesto de b i - ® * * f í n f t C l í C T Q © 
© 
r 
^bonato de sosa p u r í s i m s de osen-
cia de anís. Sustituye con gran ven- ? de glicero-fosfato de cal dé CREOSO-
taio «i u- u L J ^ T A L . Tuberculosis, catarros crónicos, 
'«ja al bicarbonato en todos sus usos: . ... , . J , , r. 
( J bronquitis y debilidad general.—Pre-
'-Caja 2,60 pesetas. - ció: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11.-MADRI1) 
Be venta en las principales farmacias de Espafla. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
La» antiguas pastillas pectoráles de Rincón, kan conocida! n 
/ usadas por «1 públ ico santanderlno, por su briDante resultado 
para combatir la toi y afecciones de garganta, te h a l a n da 
fl-snta en la droguería de Pérez del Molino y Compañía, ea la 
VJJafranca y Calvo y en la farmacia de Eraaaa . 
SETENTA CENTIMOS OAiA 
| , AUTOMOVILES 
M I C H E L I N 
G r a n s tock "TTlichelm" 
AGCESOUS DE U T N M . E S 
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< 5 . e S L i a t o m ó - v i l e s 
í I L a Pina Tal lada 
FABRICA D I TALLAR, BISELAR V rilST AURAR TODA dLA»« D i LUNAS. HSPa 
'©S D I LAS FORMAS V MEDIDAS QUE S I DESSA.—CUADROS 1RABADOS Y MOL-
DURAS DEL PAIS^Y EXTRAN¿KRAS 
A P A C H O : Amói di Ecalantii, númaro k -Teléfono 811—FABRICA: &ÍryáBÍlÍ 
No permita usted que se empleen 
malas cremas para limpiar su cal 
zado. Se le echarán a perder y 
y hoy cuesta caro. 
EN L A C A S A 
Mencl icouague 
C U B O , 8 - S A N T A N D E R 
encontrará usted 
las mejores mar-
cas de betunes y 
las más económi-
cas. 
Ventas por mayor y menor 
No se puede desatender esta Indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
/ahidos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes.de que se 
convierta en graves enfermedades. Los pqivos regmiíar lzadores de RINCON t o n el 
remedio tair sencillo como seguro para combatir, segú.i lo tiene demostiado en los 
<5 i ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fundo, 
íes naturales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad y eficacia. Pídanse 
ejjanSojp "Bi na .raputnires us apuaA —BILBAO. 
prospectos al autor M. RINCON, farmacia, de Párez del Molino y CompaBt*. 
© 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
L i n c e a de O u b a y M é j i c o 
El día 19 de julio, a las tres de la tarde saldrá de Santander el vapor 
Reina María Cris t ina 
SU CAPITAN DON RAMON FANO 
admitiendo pasaje y carga solamente para la Habana. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
f a r a HABANA. 3G0 pesetas y 22,60 de impuestos. 
Para VERACRUZ, 365 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Se addvíerte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha-
bana y Veracruz, que deberán proveerse de un pasaporte visado por el seúor cóu. 
sul de la República de Cuba, si sé dirigen a ía Habana, y por el de esta nación, 
y al señor cónsul de Méjico, sí se dirigen a Veracruz, sin cuyos requísítoos no 
nodrá expedir el billete de pasaje. 
L i n e a d e l R i o d e 1 » P l a t a 
A fines de ju l io sa ldrá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
para transbordar en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aires. 
Para informes, dirigirse a sus consignatarios en santana*» 
SENIORES HIJOS DE ANUEL P E R E Z y COMPAÑIA. MUELLE, NUM. 3 6 . - T E L . 3-M. 
Desde el Paseo de la Concepción a la ca-
lle de San Simón de una limosnera de n iña , 
de primera comunión, con rosario, guantes 
y pañuelo . 
Se gratif icará a quien la entregue en os-
la Administración. 
¿El meíor vino? 
Doctor Madrazo, 2 (antes Libertad). T. 5.37 
B L E N O R R A G I A 
( P U R G A C I O N E S ) 
Por crónicas j rebeldes que sean st 
OTTin pronto y radicalmente coa tes 
Cachéis del Doctor Soivré 
S« rnraré por »t tolo, sin teyecctoOM ni k»> 
Wo« qae baya de intervenir el médico y Máto 
M eaiftrart de en enfermedad 
Sute IMBV una Bajn ptr» IWHUBUUI II fe eSfe 
Deptett* ee Beree»»»»; Dr Andrea. Raa&fe 
C«talufta ee - Vecu es Santender a 4 
caja, cvee Pérez deJ Moltoo f C *. Wad-Raa. 
1 y 5 y prtedpalea tarmaciej de EspeOs. Port». 
9*1 y A»érket 
i 
O R I E N T E F L O R I D O • L A S M E N I N A S 
M A R A V I L L A S D L E S P A Ñ A 
Las más tónicas y refrescantes cotí pcrlumc de alta distinción» 
CREMA Di: ALMF.NDRA5 C A L B E R 
1ADON CALBíiíc 
Prcpr.id.ior.js marüviilosa.'y pnr- d cuti.s j 
Luz sin rival 
Ultimos inventos en 
lámparas, quinqués, plan 
chas y cocinas de gaso-
ná, modelos americanos 
También vendemos ga 
solina y accesorios para 
dichos aparatos. 
TODOS los quinqués 
viejos se arreglan en 24 
horas, dando mejor luz 
que de nuevos. 
Se arreglan toda cías 
de fonógrafos y bicicle-
tas. 
un piso amueblado por temporada de vera 
no. Informarán, REMEDIOS, 6, tienda. 
S o v o xx d o n 
pisos y piLant|as bajas, baratos. Infirma 
rán , en esta Administración. 
Compro y vendo, 
MUEBLES USADOS PAGA MA» QUE 
NADIE 
JUAN DE HERRERA. B 
una industria de resultados positivos, por 
no poder atenderla su dueño. 
En esta Administración, informarán. 
MRftl «9*|a. a ooie PMOIM arrata, M * 
««ErMiMi tfa ssla aarMdiM. 
E s « trefoncaa i lUAlvta Wnak muMwh Gftbardísasy l/aillo». MM. PArleaeid^ A «soaonfla. 
VaélTffe* trajei y gv-banal ítvlt t r te» 
T^Í*«I isfis^aa esosos. M « R I T a IB, B. 
(S. en C.) 
ALAMEDA PRIMERA. 26.—SANTANDER 
- S A R N A -
ANTISARNICO Martí, el único que la cu 
ra sin baño. Frasco, 3,25 pesetas. Venta: 
señores Pérez del Molino y Compañía, y 
Díaz F . y Calvo, Blanca, 15. Sus irnitacio 
nes resultan caras, peligrosas y apestan » 
letrina. 
Compro, uendo y cambio 
toda clase de muebles, objetos de arte y 
alhajas y antigüedades. 
Avisando, se sale a los pueblos. 
VELASCO, NUMERO 17 
Encuademación 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 7. bajo 
Compro toda clase. Antiguo dependiente 
joyerías Losada y Peña. 
ALSEDO BUSTAMANTE, 3, PRIMERO 
SE NECESITA PIRA OFICINA 
ohico para recados y que sepo escribir 
bien. 
No presentarse sin buenas reíerenciaü. 
Escritorio de Angel Hiera. Vad-Rás. f. 
Julio Cortiguera. 
SOLO RARTOB Y ENFERMEDADEB 
DE LA MUJER 
Consulta de once a una-
MUELLE, 16, tercero. — Ttléfono, I Bl. 
OOULISTA 
SAN FRANCISCO. 11. SRRUNDO 
Q U I D A C I O N : R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
5.000 piezas da tela blanca da 10 metros, a DIECISÉIS pesetas. 
P R i J E C O I O 1 ^ I , J O " W B m t M i m . W ^ ^ áar* jm. m m - m m Imm.lo&l I I , F C ú m e r o 4 
